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Bll III ft 'Ofl[lAl 
,DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
D~'ARIO OFlGIAL·,DEL EJERCITO 
----.: -===============================~==~,=================================: 
REALES DECRETOS 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO .. 
DE AlRMA O Cu:eRPO» 
Número 1960/1978, por el que se "dispone que el 
General. de División .del Ejér«lito don 'Ricardo 
Cortés de la Estalera pase al Grupo de. «Des-
tino de Arma o Cuerpo». 
'" 
Por 'ruplicación de lo determinado en ea artículo 
tercero de la Ley de cinco .de abril de mil nove-
cientos cincuenta y dos, 
Vengo ep. disponer que el GeneraJ de División 
d8l1 Ejército .don Ricardo Oortés de la Escalera 
pase al Grupo de «Destino ,de Arma o Ouerpo» 
por ihaber curm,plido la edad reglamentaria el ,día 
quince de ~osto de mil novecientos setenta y 
ocho, quedando en la situación de ·diS1~níbie. . 
Dado en Palma ,de Mallo-rea a dieciséis de agos-
to de mil novecientos setenta y .odho,' 
El Ministro dé Defensa, 
MANUEL ,QUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARDQS 
RESERVA 
1.0 cuarto de la. Ley de cinco de abril de mil nov~-
cientos cincuenta y dos, , 
Vengo en disponer que el General de Brigada 
de Ca.ballería don Luis GOllzli!lez Alvarez del Ron 
pase a. la. situación de reserva por hab~ cumpli-
d.o la edad reglamentaria el día quince .de Blgosto 
de mil novecientos setenta y :Ociho, cesando en su 
ootual destino. 
Dado en Palm.a de Mall.orca a ·dieci·aéis <le agos-
to .de mil'novecientos setenta y ocho. 
JUAN 'CARLOS 
El Ministro de Defensa, 
MANU'EL GU'l'IERREZ MELLADO 
(\Del B. O. dieZ EsMdIoi i11JÚltU. rJ.96¡, !die íl7l-S-J1~.) 
, 
Número 1956/1978, por el que se dispone que el 
General Inspector Veterinario del Ejército don 
Joaquín Alfonso López pase a la situadón de 
reserva. 
Por .wplicación de ao determinado en el artícu-
lo cuarto de ,1181 Ley de cinco de abril ·de mil no-
vecientos -cincuenta y' dos, ' 
Vengo en .disponer que el General Inspector Vew 
terinario del Ejército, ,don Jo·ruquin Alfonso López 
;pase a la situSiCión de reserva, por. !haber cumplldo 
la edad reglamentaria el dia doce de .ag.osto. de mil 
nov·eclentos setent.a, y ocIho, cefland.o ellau actual 
clestino" 
Dado en Palma ,de Mallorca a catorce de aogos-
to de mil novecientos .setenta y ocho. 
Número 1959/1978, por el que se dispone que, el JUAN OA'DT.OCl 
General de Brigada de 'Caballerfa don Luis Gon. el. I .J..v.w >;> 
. zález Alvarez del Ron pase a la situación de El Ministro de Defensa, 
reserva. MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Por ruplicooión . de lo determinado 6n elarMeu-· 
.. 818 
ORDENES 
'SIADO MAYOR DEL 
EJ ~1t(ITQ ~." 
RECOMPENSAS 
9.662 . Se rectifica. la. {)IDden OClúme-
;ro 70471'1I¡,3J78 ds 26 do8 junio dsl ¡¡¡e.. 
tuaJ.en el sentido .. da. que el personal 
quil '.rigUl'a. en la Te!aeión de .condeco-
/ranos con la Cruz del Mérito MmtaT 
oon distintivo ;t¡la'ThCo de, 1.& Clase, Iba-jo .eJ. e-pígra.:f.e de «FuMi()ona~os Civi. 
les de) la. AdmilnistroJeión Ml1itar» -su 
la ¡pági.na 1~S7. <)5 .pers().n~l ciVfl~ y 
;no psrten.eee a la «A>!lroarus"tra.clón 
Milita.r». • 
\Mlbttrld. 10 de agosto.¡}e '1978. 
-Gtn.'12lUlEZ íMELLADO 
------____ ... ~+~ ••• I.I----------
. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
(1)ir~6. de E.seña.z. 
CURSOS DE TIRANSFOIlMA. 
CION DE ESPECIALIDADES 
HA WK~BASIIC() EN HA WK. 
MEJOIRADO 
Con:vocatoria 
9.603 ¡La. Ofld,e.n m7/J1rt2.j7S 'll'OIt' 
la¡ (['U,e SI?! ,convoca.ban las Cursos 4e. 
'Tl'anSltonml1JC.iónde, ESlp~(l1al1da,dea, 
I-lAWI< .. Bás1ICO~Me<jo!'a.do, que<lia recti. 
ficada. en su apartada 4.3. en. la &1,-
gmie,nte: 
4.3. Para el ind10i3o,<l.o ene~ aparta.-
do \l,S:" 
-Una J)a.rlli ¡brigada, de. Art1ller:r:o" 
-NUf!iVG plU!l. sUbOUcial% dar Artl· 
lJ,r¡t'fll. • 
-t}()!Jo paro. tltHllOOnicns o.tl'tmnovI-
lletas montadores eJectr1ciJl'tas, (M.<\. 
Mli)~) () en, 'su dM·ecto ,m1:Jod'ialnlNI d'G' 
lAl'MlIflrfn, 
:;0, nmt}l:ftt al; 1pln.zo .c!4 n.¡l11'tl'l.IÓtl df\ 
tustar.wllj¡ {llp,:,:. >d1as hálJUNl I1pal't1r 
dí\, lo. llllbllcfwl(¡.n dr., ema. Ol'd·l')ll, 
MaMM 1(\ dll' ngosto de .197S. 
El Teniente Generat 
18 4e ago-sW- de 1978 
INSTRueCION ~{I¡LITAR 
PARA LA FORMACION ·DE 
OFICIlALES y SUBOFI~IA=. 
LESDE':COMPLEMEN'fO 
Bajas 
D. O. nüm. 187 
I tiaO"o de Coropo'stela, a.&óendld<> aa: 
emp.leo al sargento ev:e.ntual de. oom-
plemento.pot' O. C. de 1'1 ·de OCloviem-
.l:Jd'e de 1S'i7 (D. O. ,núm. 282). , 
Madri'd, 11 ,de agosto de 1m. 
Ei' <*il:eral Director de Enseñanza,. 
ORTIN GIL 
9.004 ..... 1 .... < • 
. ¡Por aIlhea.cHl'!l 'liS . (} 'lW.S>-
'Puesto '~n .el 8neX{) IV de la Ord-eTh de 
151 de lebrero de am (D. D. núm. 3.7), 
que desanrolla. el Dooreto 3fi.m¡'M, .cau-
sa baja en la¡' tI. 1M. E. C. al aUóre;z 
ev'&ntual de complemento, que a.·con. 
tinuación se expresa, dejando de os-
te.nt&r ~l e:mploo eventual ~ue 108 fue 
.co.ncMido por Ja Orden que también 
s.~ illlIDca, quedaooo en la. situa.eión. 
militar que determina el .caso y a.par-
tado en que es ineluid(}. 
.A!RlMA DE lNFÁ:i'l'DERtA. 
caso 1, apartado 1. 
,D<l·n Jua.n. Rooo.nd.o Vallejo. del 
:r:e.emplazo de 1973, Distrito .de ~a.d.rid 
Q,¡¡.cen.¡lido al .¡>mpleo ·de alfé:rezeven-
tual ode comlllemento ,por O . .c. de 22 
de n<lViem]).1'9 ·de. 197& (D. O. número 
276).. • 
non Jua.n "malón 'Ríos del Il'eem-
plazo ,de 1~. Distrita. de Sa:ntia.go d'& 
Compostela, asae'l11dido a.l .empleo d-& 
al>t4rez ev¡;.ntual de ,oomplemB?1ro pa.r 
O. C. de;10 de ;fe.lJ.l'ero< de !l.00'& (DIARIO 
OFICIAl:, n'Úmero 50). 
:Madrid, 110 ~e agosto de 1978. 
El G~neral, Director de En&ei'ianza, 
O:aTIN GIL 
CASA DE S. M. EL tnEY 
Cnarto. Militar 
REGI1IIIENTO DE LA GUARDIA.'RE4:L. . 
Ascensos 
La D.rden 9.5l1l1J!1S5/'iS se <rectiti()!í co-
mo siguoe: 
Página. m. eoJ.umna teooel'E\: 
·C!lJb,o de la Gua.rdia Real,D. Pedro 
iRo.d:r.íguez Alons<l; sU: a,sca.uso €oS fJ, 
eaJ:>o prime;ro, 
Madorid, 16 de agosto de 1m. 
I~& OJlden 9J¡~ljl8&/78 se rectlif1ca. cp. 
mo sigu-e·: 
Página m, colu.mna. segunda: 
Don And:rés Castilblánquez Ga.s-coo; 
su p.rimer apel1f.do e.s Castiblán.que.z. 
.Madrid, 1'6 de agosto- de 1978. 
Bajas 
, La 'Orden 9.52»;1185<{'(8. SoS< rae-
9.605. 1 ,":1 ttfi.cacO'mo Siigu,e.: lDon¡ie di-ce: «IR:,e .. 
. Por apl1cfl¡ción de. o .... e~ gim1e.nto de. 'ln!l'anter!a de- ~a 'Guardla 
puesto ·e.n el Ane-x·o '!V ·de ,la. Orde.n da n,eah, de.b,e; decir: «fR.egimiento <'le .la 
1.1a ,de 'leibre.ro de 1972 (D, 0, ~úm. 3:1), Gual\dla .R-e8ll:o, . 
que desarroUa e.I De,cr'eto 304S/71, .cau. Mad:rid. 1& de a,gOMO de. !l978. 
sa. .baja e.n lü. .r.M.IE.·C. eJ. sarg~nto 
eVii!'!ltua.I de ,complemento', 'que. a ;ccm·' 
tinua.o1Óon se rala.c1ona, ,dejando de. . 
oste,oto." 'el ero;pleo tW'e.ntual que J.e. Corudderllclones fuo .co,ne.cdi,do< por la. O·l1den que. tam- 9 006 
bién se in.dlca,qued·amd'O en la s.i-· Po'r re.u.n1i' las condi.ctones 
tUM1ón .m11ital' ,quedeterm1·na e.l <la,. e:x:lgidas €on el 'De.creto, de 19 de di-
so y a-PUl'tSJdoe.IlJ que, €oS i,n,clu1dOo. .olambre ,de '1900 (D. O. .nUm. 50 ,de., 
Caso 1.1,' Apartlttlo :1 
TIOlll J'(l!j¡11t-i (lt),l'.(llu, Gnstl'lUo dol re·p.m. 
pllum '¡{ÍÍ' :{jll(16, l}l¡.¡.tl'f,tó dn. S9.rlttiNl!!l· 
tllL. ItMíf.HI'dj,do l~lr!tlt'tlN" dtl j>,1.).1'g'IHJtn 
wl~.lltutLl ~lij nmIlj1ltm::H"l1to PO,l' '(}ll ¡JCoI1 
fjh'l:\tlltr .al\ 'Ji) ,dt~ fwvH!rtlhre d~ .1075 
on. (l. 'm'alí, 2;&). 
. ó"rH\~A ,l)lE .A.HT,»r,J,iEimA AN!fIAlEmE,~ 
lOO\?;} Y en a,rmOonia ,con 10 d'l..spueato 
en .la. Or,rLe'n ,de \1.9 de !febrero ,de. I1llM 
(D. O. m;'m. M), ,se. >co,tl\ledrt la. ·(lo,n~ 
s1.clere;c1ón de ;;,uho,!JCíiul, a. po.1'tLr ,¡le< 
lit ifoo1:HJJ (rUé! 1¡¡¡¡NI.. icwdn, U1l0· seo imU-
'M,nI 'P'N'lIomLl ,d,\l I1eglltli¡¡nt.o ·de. la 
(}lHWlHt~ ltuttl, cruo a (Jo,ntil.l1.H .. clón,~e 
l'ulo.clo'llt1 : 
"G1Hllt\(1ilt RM'LI Jefl1'l¡>, r,orc.l'lZO a;CWg"tl, 
fi" pu.i,tlr dlll .(lf!u, 11i1i dI) agw¡.fo di) trn8. 
Ott'O, D. JO·;¡(1 1M n'l.',fn. Gllll1.tUVZ MiU'· 
t~lI, f\ 'llt1.t'1,1:J' ¡lt'l ,dfa :2.1. ,di) o.g'o"j¡F1 ~l<~ 
'!1)./18 • 
Jefe Sup'et'ior de l?el'sonal. DonF·l:(l.'ncis.Qo !.e.ye-s Sorral'o. Ide;]. 
GÓMEZ. HOnlrGtlELA ,1'0€lmp.10;Zo: dLl I1WH. Ddst:rito de. ·San. 
ott'O, n. JU\Hl (1rtJ!.I!¡JoM(Xng(I~Hl, a 
lla'l"t1:r ,cll'l odia '/.1 ,de o.go,sto ·ao1978. 
'Otro, .1), ~uan Mut10z Villa.lobOS, te 
parttr ,del día 29 de Agosto ,de 197<8, 
D. O. núm. 187 
Otro. D. Santiago IAldan 'Q.choa, a. 
pal'tir de]; día 19< de agosto de 1978. 
O.tro, D. Sooundino Ayuela ViUa-
¡corta, a, partir ,de,l día ~ de a"OIQs:to 
da 19.78. , 
.otro, !D. José 03:rnero Lópe.z, a pa'l'-
tir del dia 3 de- juma de- 1~'78. 
,.otro, D. P.edro Valiente 'Gómez, a. 
pal'tir del día. 1 de juru.o da \1.978. 
'1Ifadrjd. 114 de ag.Qsto d'8 1m. 
El General' Director de Personal, 
Ros, !ESPw. 
Destinos 
18 de. ago-s.tQl de- 1978 
Roolutami.-entG 'Y: Moviliza'ción n~1me­
ro 9.1. 
. Madrid, 2'7 ?-e' JU1io de. 19i8. 
GUTIÉBREZ MELLADO 
{¡Del B. O. del E. n.<> 11%, de 16-S-'78.) 
ESTADQ MAYOR 
819 
.en e.1 apartad1l 3.2, Grupo i.o, Fac~ 
tOl' O,O~" de la Orden de 2 de lUaTZO 
1(i6 1973 {D. O. núm .. {jo!), de :ra; Se,c-
-ciÓ'Il de J?¡,fovilizMió-n de la SllbÍll1s~ . 
:pooción ,ele la 5." Región Milita'r. 
,Este desti,no no prOduce vacante :pa.-
ra el asce-¡tso. 
- A la Sección de Movmzaci6n· de la 
.SubinspeccMn da la. 5.a Región _ 
Milita1' (Zaragoza} 
Teniente -carGnel .l(ii} ATtilleda, di-
plomado de Estado .MayO-r D.Jua,Jl. 
Pérez ,'Crusel:s t(&i"'i'?} l(iel ·Qe.ntro· de 
Instruooión' l(ie Reclutas ófiúm.· 3. 
lEste I(i€stinü na prooue:e va.eante .pa-
Destinos ra sI ascenso. . 
, Para mIDrir las Waell!fiWS de: eor- 9 001 :  '.' ~ 
neta y tambor -en Ia'.Banda l(ie Cor-' iC(JlJ'l arre&10 a lo se-ñaladu AZ EstadQ Mayor de la Cap7.tanza Gc-
netas y"tamboreS!, y doe tromP':"ta . .e.u e.n el artíeulo 5.0 d~l Dooreto 1021l1m neraZ .de la. 7.a Rcu..i(in Militar (Va-
~a Banda de Tr~mpetas del R.e~mHm-· (D. O. ,núm. 106), S. lE. el Preside.ntel~QlUlJ 
to d€< la GU&rdla Rea1. re dootma al del Gobierno ha dIspuesto !pa'S!lIIl des-,' . ' ... 
€<xpresado Regimiento,por r.eunir las tionados al Al.o ¡Estado ~ayor ('Estado Teme.nte eorone.lde Alrtlllerfa, ru-
oondiciones .e.xigidaSl en 1m; normas .Ma ()Il' CombiTI.a¡do) ios Jefes y {)fieia- p1¡¡.mad0:de ;~stado Mayor D. Rafasl 
dictadas del; co.nourso-'oposieión oon- les YdiPlomados lf1e Estado iMayor, Eg...GóII!-ez, lRioo ¡21&),.d-el, 11):1 GIUP~ l(iel 
vooado :por Orden de 29 de- novi.em- .cala. !bOtt'lfa Grupo de tiMando de M- R-egl.ffilento ·de ;ArtIlle.rla . . oIl me-
nr& de- ll117 (ID. O. núm. 51'18), al per- ~as» qUfl ~ co.n,tinuaeión se re100io- ro 71 '(Val1~rlOhd}. . 
sonal <IUe a oonti:i1ua.ción se ·re1.aeiú. nan' Ests dest¡·no :prOduce vacante. 'l!'a:r.a 
na. Te~ie!1té coronel .de IM:fantería, di- el asce-nso q;l& lno se da. por eXIsta" 
Para vacantes de co-rneta 
Gual"dia. ci'VillD. Pablo Pér.ez Palo-
m.aro-, . d-& La. Prime.ra. Comandancia. 
Móvil de. l'a Guardia¡ Civil (Madrid). 
Solidado Ig'nacio Na.varro Fortes, de 
la ~""gru.paci6n, d,e Tropas- d,el Cuartel 
Genernl: del ·Ejército. 
'011'0, .AingelFigue,redo Corral, ~n 
Servicio ,Eventual!, <l'6> la A<lademia. de 
Alrtille-rfa. 
otro., Antonio P,alO<IDll:l:es Te.rrlza" en 
Servleio IEv.entual·, <loel .cuarte1 Gene-
ll"aJ d-e.l EjércIto. 
Cabo ¡Pablo Aranda /Martín, -en Soar· 
vioio /Eve.ntual, del! Regimiento de. Al"" 
tHle.ría Jd,e, ·Campai1a núm. 4;1. 
\So:ldado José ICantero Martinez, .en 
Sel'Vicio Eventuah; del Cuartell Gene-
rau: del lE,lército. 
otro, José ,'María'Sánohez 'Morales, 
oSn JServMio ·Eve.nrual, de. la Base Aé-
(l',sa de 'Grana·da dea Ej~Fcito' del Aire. 
Para vacantes de 'ta.mbor 
So.ldado José 'Guillén Navarro, ,4e la 
Ag'.ru1l'ruaión d·e Un1<lades y Servicios 
nÚJffiero 1, 11.'" /Escuadrilla. del Ejér-
cito de,¡ tAire. 
Otro, W"rann1wo ·de la Ua.V& /Roe· 
cio, ,Gn :$'6rv1010 Eventual, de, ~a Zbna 
de iRenl-q,tamie,nto y ¡Mo:vi11zación nú-
. mero 11. 
Otro, ,Gregorio Il'\ui.z¡,de,~ Po'z¡Q Mora, 
. en 'Se.l'vl¡:io 'Ev,entulll, de la lAgl'U!PIl-
al6n, de· ;j)n:tut1tcl'lads, ¡MInina de Mu-
;' drid. . 
Para vacant(1,q d(! trOr1/.1Nltrt 
,GUllt'{{I!L l'fllH .n" IMU¡·!lltw p, l<'tu'lJ-
<"&8. Mtl.l'thl, dl',J.lt0'!!,lmlrmto .u'fl l't> GUfU·. 
"¡1la II:ttl¡Ü l(ilonfll'Ul(\(li()u). 
.' SOI,lu,do ;Lnls, ,1'm'!ASo.u ;rosó, ml 
'VlL, ,Iu)l C. ¡l{. M. d,!?, 1(1 a'l'luH'l'l1 
ó<n L4(1l',e.a. 
Otl'o, ID. IMUl'ia:no Yá11erz, ortega, 
n S,erviclo E;ventual, d!; 10. Zona de-
plomado de Estado 'Mayor. D. oEsta- cont.ra:c'aea.nh. 
nislao UrquijQ y Ra.m.irez de Raro. Al Gobierno Militar de CartageM 
I~). de dispouiJJ;¡.a en la guarnición (Murcia.) 
de MadTld y agreg>ado· al Goble.r·no 
Mmta:r de di.cha plaza. 
.Este destlM :produee va.ctlinte para 
el ásee-nso. 
'Comanda:nta dI! Artilleria, diploma· 
do de Esta,do Mayo'r n. Ferllotl.n<1o 
l~ardo ,da Santaya,mt y CQiloma, (34'18). 
da la. ,Escuela Supe<l'lo·r del Ejército 
(¡Escuela. de ·¡':sta,do :Mayor} en va.ctlil1-
te .do IEstadoMayor, lCua:lquier .ArIpa. 
Este destl-no no ,produce, v.a.eante :pa.-
ra eL ascsnso.. . 
·Capitán de A·rtiUería, diplomaodo .rle. 
Estado M.ayor D. F-éli:x: Sanz Roldáin. 
(46of.9) del Destacame'nto .del Sel'Vleio 
·Ca:pitá,u ,de ArtmeI1a, di:plomoo-o -dé 
Estado Mayor DI Viae-nte Bolufe1" Llo-
veU (4780) .0.& }ít J«atu·ra de las' I<'ner-
zas Ae-l'omóv!les dsl Ej.éf.cito de Ti&-
.l'l'{\ (R<\¡~ET). 
Este destino no .p'roduoe vMlmte 
para. el llS<lenso. 
!vra<ll'id, :Mf ,de. agosto dGt 1et78. 
El General Director de Personal, 
Ros m:s,pARA 
de Artillería de la Bri@8ida de :r.n!8in-
teria Mecauli-zada XI. . 9.()O9 
IColn· alll'e<glo. a :0 lSIez1ala':Io 
'en ,e.1 4J!rt;fJC'tlilo 5.0 &e.l ,D-emeto 1W1! 
19'ro ~D. O. núm. 11(0)1, S. 1I:i. el ¡P,l'cS,i-
,de'uta' d'el tGOIblel'l!1,()1 ha d:!S/P'Il'esto pa-
Este destino prMuce V8JCa:nte. prura 
el ascenso., 
IMOic1rf.d, 111 de agosto de 1~'78: 
El Teniente General' J. E. M. E., 901» diestinadlOlS <811 AJ.to, 'Esta,do Ma,y¡or, 
D.s LINIERS YPlDAL loas je!f!l's y o<fil(linloes., 'd1IpllOmado-s. die 
'FSttndo Mlaly.o,r, EislCMa a.cti.va, iGtru:po 
é/;e .. Miando <Le' Armas» que a eontti- • 
9:008 
Pa.ra cubrí,r parcta1mente l!a:s 
nuo:ción ,5/& l'e.LalCi O,UU:IJU : 
ICoIma'ndláulfJe d.(J ·lInlgenieIlOLS., di1l'lo-
mildo ;d'e· IElslt,n,d'o "MIaJ,VO'r" D. ,F'e.lioian.o 
CaivlQ Oo'nlZlállc.z (11iloc,) , .a'e. di~lPotl1j:tJl,e, 
NlI 1a ,gua'l'nidón dJe' UadirM y' atg"lle-
ga'd.o ,ro); ,EB,t¡Nl!O. IMuly/QJl' ([,el ®jército., 
Otro, n, JoSIÓ 'G,¡¡il'cía :EspOll!€l!'a (.1lJOOl)'. 
de' d·;:51'pO.ll\j!b~e '5111- 1.[1 guo"rn:iJClóD1 ,(j¡¡; 
M:Wll·J.d y ¡¡,g'J:lelgud{)· al IElsta.C1ol iMruyoll' 
td,(11'IEjétcl'Ito, 
,Belto'S ¡j,p·stl.tltoa I.prod¡l!c:on, VU,lulllf¡e. 
pHI'U ·el ,[1l~1~P1J,~O, 
va.cantes ,de 'jefes y oltf.ciales, dip10-
ma,elos de Esta.do Mayo:r, Escala ac-
tiVIl, 'Grupo de «Ma.ndo de Arm8!s», 
anunc1ndas dí¡ pro·visi6.n normal ilo'1" 
Orden $215tt/l'fl4j7S ,tle 1i2. ,de- jUliO! se. 
déstinan .con ,carácter vOlu,n.tar1q.8, 
ios /Esta,dos Mayores ,de. las Grandes 
Un!tla,¡le5 y Ol'g¡Nlis~os 'IU!? a .co·n· 
ttlll1:w16n Sl) 1'elu.cio·nau, 10s jM·es y 
(l'fleittll'H ,tllp,lomIHlo's ·d(); ,EstMoMo.-
ytlli' ,(tUl' '5H j'ndl,cau: ICuplMu d·f' IWg'!'II!I¡Jr()'li., ;d¡:lp,:iOltna<lo (¡I~' 1E.~t:l'I~(1 II-hyo,l", :ll'. ¡l'\,u'nihIY,.\1(')1 'Í'iual'J 
HaY'I) (1':1,lI'il1)" d,;,· ln i;.!;.1\ ,J ¡1ft> tlllNt •• h~ ¡,[1, 
A! I~ílttNI() Mwo·l' ·elf' .1(1. -c:apl;f;twin Gt'r. nl",lg,¡:'!(¡.¡¡ ¡J,{I ¡j<I.r'l·v.l~\l,()¡~ ·(l'r'f!ílll'ak·:; ,!ld 
'IW'ta~ del la -5>,1' llrrlM1l. AHlita:r ml"'llrl.f,r¡ ::;'·.¡,)Nh\l(J Ih l¡¡!I¡nl;m(¡,tle~l;'. 
(Zara(loza) ·g·ll."· ll-. :'!!iu(¡· 110· !1Ii'(lICl\1-m.' vtwn!lt@ 
' ')J.am ('1 :,··'·I!\'n~·(J. ' • 
f:ap'IU1'n de, IIn'funtllr~fl, <llplomr4rlO . M n,d,l'l tI. 1<1 {le· 'Ug'(llllltO ,-de 1191iS: . 
,du ,gsj:¡tdo Mayo,!:, D. PNh'o Bm11¡v l~t-, ' ':. : "". .'. ' 
no (8746), en· vll·cante d'e su em,pl€Ío, ElI Tell~e1'-.f;~ .C¡~erru .J..!J. M,.E·, 
,con sxigsl1'1l1a de titulo ,comp~e.ndJ.d:o . (DE 'LrNXERS y ["lDAL .. 
. ·'··.~·~~::1:t:~ L _~.:'ü'':~ ~.--::' ":~t J,~ 
18 de ago-stOl de !l.978 'D. O. núm. 187 
-';aeantes dedestblo c~b'o ode l(}Cl'niplellllt'll't.o
' 
>ét.e sue.ldo que naUdad 6 Y' uno de iproporcionalidad 
pueda 1C'Ool're~\PO!uod!erli(l'S. 3, con antigüedad de S de aib:ril 
~.610 Madirid. 14 die 3Jg~O :d!e 11~, de ,1978. 
iMérit-o .es.pecf,fic{). 
Una da .comandant.e .de. .cual-
Arma, diplomado de .Esta.do Moa,yor, 
Esea.la ootiva" G:rupCl' de. "Mando de 
Armas», e.xiste.nte e.n la 'Escuela ;Su-
,pel'ior del ¡Ejér.cito· eEoouela de :Estado 
Mayor) p8lra prolfesoil.' ·auxiliar de OT-
'El Generlil Director de Personal, 
·Ros EsPAt"iA 
Cambio de residencia 
._ ga.niza.ción, segu.ndo año, .clasiftca.da 
en e-l .. Grupo de vacantes X» del .ba-
remo pwlica,dO'. :por Orderu. de 8 de 
abril. ·de 1~76 (D. O. número 104). 
9!612 
c!!,.1J;elti.cióTh :prQlpia 'Y por 3.¡pl:i-
o{}m::.ió.ii. €Le lo diSiWes.to. en el <3.ll'ti.clli.o 
-i." .¡lIe. 1a Ord!eIJo ile. 23' die [1J01Vie!IIlil:rre· 
de 19ro (D. O. mm. &G), se conoodfe 
sI 'Catmbiu -de. resid!encia --'SIID -dE[,¡¡'" 
oll{) al .pasapmte, .d'i.<eta&, [1i iI:ul1emni-
roción l]}Olr trasla.do m oresidéDICia-
a la 'Plaza. .neo 'wgTlO!ño, -eru la 6." R'e-
g.iÓIJ¡ ,:M:i'litaJl.', . al ,-coron'el :doeo 'Inf-a.IIote-
fÓ..a" íE"S'Cala a.cti'Va., 1Gir1J!lXl de «L\>1aI1dlO 
die iA.mnaSm, .D. iF a; 11 S t i TIfO Cata1án 
UriaS! ,(~), diSlP<llIlible ~n Qa.nm3.lS, 
'pCaza de Sa:m.a Ol'llz de Te.neri;f¡e, COTh-
ti,nua1lldQ ern. la misma siturucióIl\de 
.disponible oen la plaza dlS \Su úllUetV.¡¡¡ 
re.s.idenlCia. 'Y a:gu:.ega!do al Goibierno' Mi-
liitar de 'Lo-gll'O'li'O, por un plazo ile se:L9 
m~'Se"", la. Iparti-r d.e 1>& .Ord!em.. ,Q..e< "1 d-e 
:j'u.lI.io, -die. í1m (D. >O. ll'00n. 1131), tfooha 
00 S>1V asce.nso, s-l11' ¡p.ell'juicio' ·del :d!eg. 
tino que- ,pudiera 1OO11l:"e-slPond"l'rle-. 
• I 
DQ.cum~nta-ción; Papeleta de pe.ti· 
eión d'S de-stino y Ficlla-resumen. 
. Plazo de- admisión de ·pa.peletas.: 
Quin.ce días ll'ábiles -0ontardos a pa·r-
tir del siguient$ al de -la ·foolla de 
pÚbl1,ca.ción ·de la pl'esente Ord~n .e.n 
-el DIARIO OFICIAL, debiend'O tenerse en 
.I}uenta lo 'P'i'evi.sto en los Articulas 10 
al ij'i' del iregla.mento de :p-ro.visión d& 
va.cantes ,de 31 -de dicieni.:JJ,ra de 1976. 
;Madrid, 1l!. de agosto de i1S78. . 
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tPor mooes1.d:ad'8sd,e~ s1e,rvi'Cio,. 
E/e- prOU'rogan: ,las' a.gre.gaaion'9S cO'nce'" 
di,das ¡po'r las Ol'tfJerue$ 'Cfue< se C()oo!-g· 
iLo que 'Se IPulblilCa ,o.. l31fe-cws d~ 'J)ie'I.". 
cilio de 1OOIlIbpleome.nto die- sue1dOt qu.;¡· 
puoe-d·a, ,cor.reiSlpo>ooel'l.a. 
IMn.dri4., 114 .elle. .rugO:M de :J.'9'i'8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Trienios /llI8>n. P'O'l' un .p'L8>'7JQl ·dia. We-s me-s€\S¡, SJi11' 
\lTetrjul¡{',.!>() ClJei! dlestiulO que pu.di:elI'll. reo· 9.613 
!!ll'e-EjIXl'nd:!lirles. a: ~OtSl ,O,l'g8.ill..himQls- <¡u,s' , IQo.n arreglo a lo que datar· 
s& i n-di CIOIl1J. a 10& j'e.:!te'S' d¡& InlfArute'l"Íal 'mi'na &1 artículo 1& ·del 'Real Dec1'e-to-
que a oC,Otntill'u.a<c:16m. se ,ra1wcio'nlaJl: ¡.ey "lfl,/77. ·de 30 de marzo, articu· 
AL Gob~ertl!o MUi~ar de l'UlaJCVriá 
\CO'ronlol dIe. .Inlfanterofa, IBreala 8JCti· 
va, iGl'1llPO ,cl!e ,<lIMSltioo' roe- .<\.1'1lU!l. o 
.cu'e'l"j){)", lD, JQHLH Nn\v(l.il"t'ol IRlo'Cailnoll'n 
~4I3OO').,dlSip«lnllblre- -em. ':a ,v" fR¡elg.ión Mi. 
l!ta;r., ',Pl'l.\!za .¡lI& ,Ma..dll·id. !P'l'ÓIJ.'l1Olga a La 
.9Iglregrución ICOInlCedi-da IPor IOr.d:ett1.J de 
6de Ima.:rzo I(]¡e' ,1m I(,DI. 10. -nrtlllU. 00). 
AL Gob'bern.o M'¡'Li~ar d;e AL~carnte 
ColrOlu&l ·dle, ;r\nlfante.l'~tL, IEscoJa llIct1· 
'Va., 'Grulp,o ,die' «lDs'Slt!!.tliO 'd,e. IArllna, o' 
ICUJerpo», ,n, RurflJ¡elJ¡ ILatoll".t'>e' ISeilniIloa-
Il'io ,(/J!!~1&), ,d'iSip{)<u!ll'lle e'l1i la, 3." IB.e'g'iól1i 
MiUta.r, p~aza de< AUoo.ntt'l. ¡P-rónoga 
f1 : tL Ulgll,(,gUlcl'óla ,(jo'n.cedldtL ¡piOI!' !Q,t'·dJSO;L 
de 10 .die. ilnM'mrdle ama 1(ID. 'o. llI1J.lOO!e~ 
1"015(6),-
.ti L Gob1ilWnO MrtLital'r .die oa:,~tJ(JUón 
(~orotvr;.l die' Il,ntfn:lJlIJerr!tL, 'P',,¡;,ctJ¡la [lCti. 
vu" ¡Qt\lP{) tCll~ ,«IDelSl&l.no, >dIe< IÁIt'll1a 01 
IC.uel:'lp'o», )J). .AJltl>u,110 IRivll.i!!I 'CeronSl 
{,4J!n.())"dll.!IIPQlntbl.,~ ·en l,a ~t¡¡, IHslg'iIóIll M:i-
11tllJI', Ip,lO:ZlUi d:e> rCnISl!ie,J],órb, IPIt'lÓrlNl¡ga o. 
lliu, tl.,gll1e'f,!1U1ci<l;¡.¡:11 00 !lle e.Q¡i.¡ll!1 ¡P0I1:" Üll'M'n 
>dls' 16 d:e IU!1r12lO 'd!1:} f.lJ978 "D. .o. -IllÚIlU>e'-
ro oo.). 
[,,0 ¡qUie, lSIe IpUlbJlil().!1 a eIC e'ctosl die'l p,etl.'. 
lo 8.°, .dos), de la' Le.y 1(78. de- P.re-su: 
puesto's Ge-netl.'ales del Estado, y .de· 
más dispostcione-s compleme-ntaria.s, 
y pre·via tfiscaUza.clón por la lnte,rven. 
,ció'n IDeleg8lda, se concede.n aos trie· 
nios o.cumu.:ables de la. prQ'Pol'dona.U-
dOid que- ·se 1;ndica. a; lo-s 1&a.s y oofi· 
,cirJ¡les de Infa.nte.ría y da. La Legión 
que se ·relacionan, cOn laa.ntigüedad 
y e'fectos e<C()'nómicos de 1 da. mayo 
-de 19:18, a.e,xcepclón ,de aqu-ellos a 
qu1(mss se 1i*! .se-ila.lan distintas' ite-
C'has. 
De la Direcc~6n GeneraL áe- ~a Guaráia 
Civil 
Com.lJJudo.ntE> (_E. A.l, ,Grupo de. tdMrun-
do Armas.~, D. J-osé &n¡ul'jo !P.r1eto 
(07:2S5000) , ,00CJho trienios de p'ro,por-
.cio.ml.lf.dad 10, uno de. proporcionali. 
dlJ¡d '6 Y uno cl~ ,proporcio,uo..U·dad 3. 
M' e, 1. 11, rn'dm. 8 
rc:rupitáJn '(E; A,¡" 'Grupo d() «Mando 
dJI Armn¡;» , ,D. :Ferfillu·do 'Eta'Y'o [1'&1'. 
nó.nd~z ((}OOrl9OO<l). ·cinco triGniós. <1/1. 
llropot'clolnalMo.,ct 10, 'I1no de- propor. 
Cl011a.lidad ,aY' ,doe de propor,c10nu,1i. 
dad a, ,con a,ntlgüe-dElid dI:} 1(7 de< alltrtl 
de 119178. 
Te.niente auxiliar 'D. RamÓ'n lCa.ro 
Muiloz -(0314180000), dos trienio" de. pro. 
porciona-lida,d 10, cinco .de pro.poooio-
Del C. l. R. n'dm. lo!. 
Ca'Pitª-n a:uxiliar. D. Riea,rdo Quesa-
da TUl'pin (032'1l1ooo) , tres triemios de 
pl'opo-rcionalidad lQ, seis de pl'O;po-r-
cionalidad 6 y u;no da. prQ'Por.cio;nali- ' 
dad 3, -con antigüedad de 7 d'17 abril 
de 11.008. 
Del 'C. r. R, núm. 15 
Teniente auxilial'D. Fernando J6-
dar Fuentes (040(1000), un trienio- ds 
p.ropor-ciona:ltdad 10,' seis de ll'l'opor-
cio;nali'!iad 6 y uno de propo.rcia.nali-
da-d 3, {lon antigüedad y a perci!bir 
desde i1 de abril de 1978. 
Del·' Regimiento áe Infantería S(],;1/. 
. Marcial 'núm. 7 
Teniente auxiJ.iarD. Agustín de . 
Dios rMar{los ,(OM9'2000), dos trienios 
<le propo-rcion.alidad Q(}, cinco de pro-
porci>ou3.llida-d. 6 y dos <1& proiporcio-
nalida,d 3, con .a.ntigüedad de 6 dE> 
aobril de :1978. 
. 
D'éII Regtmiento de Infantería ..4.lava 
númerO' ~ 
Teniente auxiliar ID. Alfo.nso Sim6al. 
García (03'111000), dos trie'Ilios de pro-
pO>l'clonal'ldad 10, .cinco de .propo-rclo-
naUdad 6 y uno ·de prO>J)'orciOllo.lid.a.d 
3, ¿'on antigüe.dllid .de 6 d& abril 
de 1978. 
Del Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. $ 
Teniente auxi:iu :O. JO\5l& tAllberoae 
González {03391000}, tres trienios de 
p.ropo.rcÍ'onaUda<l: !lO, 5 (Le lp.l"Oporoio .. 
nalid!Ml! '!i 'Y' lí?,d'e pl'O¡porcion.al:ida.d &, 
Clo¡n anlti,güed¡a.di de 6 1O:a. abril >die I1gre. 
Det Regimiento de Intanter}a San 
Quintin núm. 32 
Teniente auxiliar D. Agustín Blanco< 
Ferreira. (00400000),' tres trienios de 
prop01"ciona.lid,a.d 10, cin.co de ipropOl'. 1 
cio-nalidad ~ y .dos .de )Jl'o·por.clonali-
dad 3, con a'IIotlgüedatl dE> 6de !l>bl1'il 
de 1978. 
Delllégimiento ·dle. Infanterta D. C. C. 
TO'Ledo 'núm. ;36 
Ca.pitáJn '(E. A.~, ·G,rupode «\M:a.:ndo 
de Arma'S», :D. lo·sé Sauz Sánche.z 
(091e1000), .cinco trienio!> de. propo'r,cio-
na.Uda'd 1.0 y tf,no .Ida protr;lor.c!:on3l11,da.d 
6, ·con llintlgüedad de- $ da. ab':t1:J. 
de 19718. 
>Capitán o.11x111 0;1' IJ). J'o-aquLn !Rodr:!. 
S'Il()Z Regut.l6n; I(~O), 'trGS trieniM 
do ,propol'cloloal!dfl¡Cl 10, seis de pro. 
porciona.1i,dad G :yo dos ,de. \prop'orCJio-
nMtdtl.d 3, con IJ.Jnt1gO:e>da4 do SI dI} 
ulb'l'il (1 e 1008. 
1)e! 11eul,m1;emtod.1e lnfetnterfa O'l'tlen'Cls 
Mi~itares núm. ffI 
.pap1táin (!E. A:), Gru\po ,de ~M(LndO' 
de Armas'», ID. ¡f,ooo IMaE>stre 'Booerira 
D. O. u)1m. 187 
----_.. ~.,~~-_._-----" 
(10001500), tres trienios -le. propoooio. 
nalldad lO, unó de. proporcionalidad 6 
y uno de prO:YOl'llionaJj¡da¡d 4, -c(}n an~ 
tigüedad de 8 de abril de 1918. 
Del Regimiento de Infantería Tenerife 
18 (le agooto, de il.978 
j.eoro Guillé,u {,10587ooo), un trienio de 
prolPm·ci'Ona.1idad ao. 
Otro, D. A nt o ni o 'Me.rle Pons 
(10596000). un trienio de o. proporcio-
nalidad ao. 
82.1 
Del Grttllo 'de RegionaL de Automovi. 
Lismo q,e Canarias 
número li9 ,. 
Capitán, Escala activa, íGrupo de 
«).;Iando de A.rmas», D. Albino Te.je-
11.001' '8011e1ro '(00030000), \Seis trienyos 
d.e ·pwporeiúnalidad 10, ,u.n{) de. \pro-
jl101'JionUl~idl3.-d' {} 'Y uno d!e ¡prO(pol'ciQ<-
na:'idiad ,3. " 
, '1 DeL l'crcio Don Juan de Austria, III 
Ca,pitán auxilia;r íD. Francisco Ro- . de La Legi6n 
, dríguez TOi'res (03:?20500), tres trienios' I 
de prQ>pomionalidad ;;LO, siete de pro- . Te;niente coronel, Escala activa, 
porcionalidad 6 y uno de pro;porclo- GrUJIMl q,e «~fando .d,e ,Armas», íD. Cé-
na:1i:dad 3, con antigüedad (l:e 3 de 
De la. Academia GeneraL Militar 
31bri.1 -de "1978. ' s'tlr "López ¡CuaJas {05s::l.1000¡, doce trie- Capitán" Escala activa, Grupo?' de 
Teniente fE. A.)', GrnpO' de CQ~Ia:ndú ntoS' de pr{)J)'Oreionalidad 10 y nn'O de .:\1ando de-Armas» D. Fernando Mar-
de Armas», D. José iWlayáu ¡i\,Iartínez. proj)orcionalida-d 6, con antigüedad tíneZ :Solano {<X$:80000}, eirucü trie,nios 
(10551000), un trienio -de pro.po1l'CIGna- y a percibir desde. 1 dI:> abril ¡ de IH"Oporcionalidad 10, uno de pro-
li-dad lO. de 19~." ..! porcionali-dad 6 y IUno de prop()rci\l-
Otro, D. J 1') sé Asiain S a s't r e ~e~lle{ll,te, ~scala ,legIOuarIa, don j.nali-dad 3, con antigüedad de ro de 
(l000iÓOO), un trienio de propo:rcio,ua-I P~aü\do ESPBJO Pa!o~o . (0389000), ~ 1 abril de 197& 
li-dad íl.O. . tnemo d5 pro~orCl?malldad 10, cm-¡ otro, D. E mil i o Suárez O l' i z 
Tenie-nte auxiJi.ar D. ;ruan ,Herrera co de ~rop~rclOnahdad 6 y .d~S de (09967000), -dos trienios -de. proporci,o-
Paz (OIDi'7ooo) , un trienio de tproPo,r-1 prop,9rclOnali!'lad 3, con antlgUeda-d¡ nali{la-d 1{} uno de :prop~rcionalidad 
cianalida-d 10, seis ,de propor.cio:na.li- de 1, de abrI~ d~ 197&.. _ 6 Y uno de pro.pnrclOnahdad 3, con 
-dad G y {t'Os de proporcionalidad 3, I otro! D: Jose Pmto Du:ra:n \{)1858000) I antigi1edad de '7 de abril de 1978. 
con ahtigüedad -de 6 ,da abril .(te 1978. un tl'lelllO de. pror;orcIOualIdad 10, I Teniente auxiliar D. Má.ximo Vilas 
I .' tres de .pl'op?rclOnalIdad {) y .tr"~s d!7 López (03558000), dos trienios dB pro-
Del Regimwnta de Intanteria Geuta porporClona~ldad 3, con antIgüedad pOI:cionalidad 1{}, cinco de propol'cio-
1tllmC'F() 54 de 5 de. abrll de 1978. nalidad G 'Y uno de proporcionalidad 
'fe.nie,nte auxiliar D. Cristóbal Pa-
l'rado MoralE's (O~{)IJ(}), (tos tl'ierJos 
do JlropornionaUdad 10, cÍnco .de pro-
.pll1'cionalidad 6 y uno de prQIPorcio-
nalidad 3, con a:ntigüooad de 5 {JI} 
rubril doe 100'8. 
.otro. 1). Fel1cia:no Macias Sancha 
(OO9:ll.">OOO) , dos trlenl'Os ,dos IpI'opOreJo-
llulidu.d 10, cInco .de pl'oporel0,nalidad 
e y U!LO de propo-l'cional1dad 3, con 
antlgüe-dad. de 4 de abri1 (tsl978. 
De la Plana Mayor Reducirla deL Re. 
gimi;erEto de Infanterta Bailén n'IÍm, 00 
ICa.pitán auxiliar D. Joaquín fAmat 
Mus· l(ooeoo.ooG) , t.1'e$ trienios< de proPQJ:'-
ciOl.ualida·d 10, siete- {te 'Proporciona-
lidad e y uno de .pro.porcionalidad 3, 
non antigüedad de il.2 de abril de- 1~. 
IJieL iRegímveruo C(J)Zadores de Monta. 
'fía lJaree/,ona, núm. 001 
Teniente ~tE. A.l, Grupo de «Mando 
de Armas», D. ICarIos Bar.reales Ba-
día (10060000), un trienio ,ds proporcio-
naUdad 10. . 
. 011];10, D. Ma:nue-lBalague.r ¡Bernar-
dos (1()!W7{}OO) , nn trietnio ·de. ,propor. 
-cio,n.a.lMad 10, 
'O·tl"O, ID, Ja.vier tA:llVare·z AlJJ.ehUe 
(10649000), un trie-nio· de. 9.ll'o9.lo,rcio. 
tll8Jl:idad r.f.0 • 
.otro, D. Fernando Sanjurjo IMo·Le-
ZU'U (1005()()(){}) , un tr1'e'llio <le. ¡pNJ!po·r. 
clona1:l:datd 10, 
DeL Grupo de Fuerzas Regulares de 
.Infantería 1letuán Mm. 11 " 
; 'l'enle,nte 0¡¡l.' A,), ,Gl'mpo el&- «M!lJI1dO 
,de Al'mtl.s~, n. J,~s(ts lConcl¡¡. VáZ't¡llSZ 
.r,{)s30000), 11111 tl'iomo (t¡¡. pr(lpol'cio.tl8Jli. 
!<lad. lO. " 
"Otl'O, D. .Á!l1'ottlsO ,M tl :n·o ~Ot!l 
0539(00), un tl'l&ula dG !>I'opol'oi,ona. 
1iú.dM 10. , 
:lJ.el Grupo de l"uerzas ReguLares de 
Infantería Ccuta núm 3 
. Teniente., Escala activa, Grupo dE) 
,!Mando ·de. -Armas», D. Vicente. Te-
3, COIl antigüe-dad .(te. & de abril 
De la Agrupación Mixta de Encua- de 1918. 
d:ramíento núm. G '(}il'{). ID. Ma:rmé-1 Sauz Sarucho 
Cavitán auxiliar 'D. Mario Sánche.z 
Vida1 (03238000), tres trienios de pro-
pOl'c!onalf.dad 10, seis dl} proporcio-
nalidad 6 'Y uno de proporcionalidad 
3, Gon antigü:edad de S de abril 
de 1078. 
íO;}:););IOOO)do¡;. tl'i¡mi{)s de- pl"Q'pol'cio-
nalíttad lO, (}i!lIí."O tI,e ,pl'o¡yor-cionaJi-
dHlel G Y una ,dfr 'Pl'opol'-cionaUd>ud a, 
r!Ult tl Il·ti,güf'.d,ad de- 4 {te abril dl(!o 100'8 • 
1,e la Zona de IlecZutamianto y Movt· 
U.:ación núm. 14 
De la A.grupación L1!lizta de Encuaara. CapItán, auxiliar D. !Francisco Ro· 
miento n'IÍmero 41 I mero Blall?at (?3255000), t~es trienios 
de propol'Clonahdad lO, y SIete. de pro. 
Capitán a.uxiliar D. Jacinto GÓmez., POl'cÍonalido;d ti, con antigüedad de 
L6i:><lZ (03258600), dos trienios de prO-IdO 6 (le a,brll de lS78. 
porcioIlali{tad 10, siete. deproporcio- ~ 
naIi{tad 6 y uno de propol!cionalidad De la Zona de ReclUtamiento y Movi. 
3, con antigüe.dadde. S de. abril Uzactón n'IÍm. 33 
de 1978. 
Del Parque y Talleres de' veMcu. 
los A.utomóvUes de la 4.1l. Región Mi. 
Litar 
Te.n1ente aux1lial' D. Rrefael Torl'e.s 
Barl'lO.nco '(00-'.;04000)1, tres Itr,l-e-nllQs d!e 
proporcionalidad lO, se.1s de. propor-
oiol13l1dad 6 y uno de proporcionali· 
dad 3, con ant1güeda<l de, 6 de. abril 
(le. 1978. 
Te.uiente. corone-l, Esnala activa, 
Grupo de «Mando de Armas», D. José 
Sirvent {Mailogil (04310000), diez trie· 
nios (te. proporclo11alidad 10 Y' uno 
de pl'oporcionalidad 6, .cón antigüe-
dad de 11 de. abrilds 1978 • 
lDapitán 'auxiliar iJ). úOoSlé Caslte!lló 
Sancihfs. ¡(OOOI1{JOOO), tlres.tl"iendo& doe. ¡p'ro·, • 
porcional1dad' lO. §;iS de proporcl0. 
nll.Udad 6 y uno de proporc1onaU:J1.o;d 
3, con autigüedÓld de 8 de abril 
de 1978. ' 
Dal P.a,rque V T,a,Uere's dte VeMculbs De la Zona de li/¡)cluta,miento y Moví. 
A.utomúvtZes de La !l),& Región Militar lización núm. 84 
'ron1~1J.1~0- lool'o,ne1" IESlcala aotiva, 
G!t't~p·o !Mi. 'A.. ID'. ¡Luis, Pra:daJ. (Bla..rtu~n 
(01l1-7IJOOO), ,doce 't,riento:!> dio- p,ro,piOrlCio: 
1I1Ulid1M, (j, 
naZ Parque y Tallares de veMeu· 
!Os A.utomóvites da la 8,11 Región Mt. 
litar 
1(:11 pj,tán, :E!s1Ct11,1'J, ruc.tl VIll, IGrwp'o de 
Muu'dlO dln· -Autn .. aSl ID, ,Luis lM·ar.t!lJ1ez 
COl'es ,(0021371000), !CincO! t1'1milOs die. (tl'l"O. 
porc10na,Udad 10, 'dos Ide ,prolpo,r.c.lonu. • 
11 c1a·d! '6 'y uno /le' propoooíonaJi.da.d: 3, 
conantil¿,'Üedoo ¡d'e' 6 ·dte. aibrü de fi978, 
Capitán, Es'cala activa, Grupo de 
«Munclo do- Armas» D. ;rosé Traba Lo· 
l'¡¡,nZQ '(OOímlOO) , .siete- triulnioSl d.'9 ¡p.ro. 
pOl'cl0ltlllidM 10, dos de. proporcio. 
¡¡,u,litln,rt G ,y lULO< ¡lu< prOIIX)cl"tlioftUll!rI'll..dI 
:~, It}Ol1 !LuUig\icU,U,dl ¡IIrJo 7 ,eLla' OJb.l'i,b de. 
W'fl:l. 
Ve la Zona dI! WClutarnwnto ti Movt. 
7:tzactón núm. 91 
Comandante, .Escala activa, Grupo 
de «¡Mando de Armas», D., Antonio 
ML1!'tin iMm10l:6 ¡(I{)€{)OOOOO)c, ¡s.ie,te. lj;rienl.ílS/ 
di& proPIOI"c:loO'l1al:idad W, 'd!0Si d'60 ¡pro-. 
18 d~ agosto da 1978 . D. ,O. núm, 187 
-------------- -~------~----------------~--------~ 
p0l1ci!Orualid:a4 6 Y dO$l d~ ;Pl'<Op~reiona­
Ii4ad 3, oon ,¡)¡utitgü'¡ldad -de 3 ,de l3.iJ)riiL 
de- ~9713. . 
d!o~, 'EU't}al~diO' [>iq'lle'rus J\tartill!ez., en 
sif.uaeión, (}le :teseil.'Va, el te·nierute {lO\-
Tú'!!!,l .ma' únlbalIllteiJJÍa. ¡{lE.. A. h 1G1'U'IJ'Ol die 
«'né':;itJ.n'O- diGo _'\mma. () Cue~1P'O», ID. JQ-
De ta 3." Zona de la 1. M. E: C~ W >Cid ROO'Il)gUez(/¡!jOO), >q!ue.daIlldo' en 
la. .situa1::i.óIl¡ .mI!< ·dispoorbl!e -e:ru la 1." 
Teniente ,'coronel, Escala activa, tR'i:@1ón ~mtta'l',tIl'liliZa '<lie 'Mall:rid y 
l&l'UPO de «Ma~do de Armas», D. Zó- I atg¡re.gad~ a~ oG{)Ibiel'D:-o 'Militar de di-
sima Zarz\lela Sastre {05461000}, tre- f >CIlUL 'P'!oaza, ¡por ,,1Ul: ,¡;erí{J'd-o de seis 
cee tri&lÜOS de proporcionalidad lO, mes€S<, 'Sl!u1¡ pel'juici.o 'd~lrue.stinl{)' que., 
. . . .v-ojuffila!rt-fr (lI 'f~. :puMa '!OOl"I'e'SI-
De la Junta. Calificadora de Aspiran-- po.nld.e-l(le. ., • 
tes a. Destinos CivilestJ.fadin!d, 14 dI~ .wg{)SjJoo.-d.e J.gj3. 
.. 
Coronel, ;Escala aetiVá, lGl'UPQo US 
o!Mando de Armas.,D_ Agustín. Mora-
les-Vara ·d~ Re<y Sánchez (G2{l21000), 
doce trie.nÍos de proporcionaÍidad 10 
Y. uno. me. ¡p.:r.()/porejon~id.ad, 6. 
De' l:nstituro PoUtéC'llico n~m.· 2 
El General Director ue Personal, 
Ros EsPA&! . 
. 
~ 
Pases al Grupo. de «Destino. de 
Arma {) Cuel'po» 
coronS!, Escala activa, Grupo de. 9.615 
JMando 'de. Armas., iD. pedro Fisl'l'() íPOT rupliicmeióIll le'I1 1.01 di~ 
Mal'tinez too595000}. doce. trienios de. ¡ ipUf:'Slto Sil! el a.rtíeulQ 3." die la lLel}"de 
proporcionalidad 10 'y uno de pro- 5 .rus .rubril de !19Oe ~D, 10. nlúm. Sf?¡), 
pOl'cionalidad 6. . . ;por 'hmb~ ICUlftllPlido la eda~ l'€'lgl:a-
il11~n.tal'ja '&b lasfelClllulSo quJe 00 indi-
D'Ilt luzgooo .Mititar Permanente de Ul erun lloli51mn
' 
nI IGrupo de «lDe$in'O ·dle 
3 .... Regi6n Militacr Arma¡ o. IC.U€l"Pg'". el. j.eife 'Y el olfi.clal 
Capitán, Escala. activa, Grupo de-
,.ttM:1l1dO de Arma.s» , D. Manuel Sáez 
. Mm'Un ,(09053000), cinco trienios de 
pl'opOrci(}naItdu.d lO, cuatro de propor-
cionalldad 6. y uno .¡:le, propo:ooiona-
lidtJ..d 3. con antigüedad d() 11 de abril 
de 11>78. 
(I,e Inltllrnte.l'ia, 'EEl:lu1./l, OiCtiv...'l'l Gru!l'O 
dn. ~)''Ia:n.dode. .l\ir:mas» que a oonti-
,mlación SI" I'et:ooioonan. QU!MM .en. la 
a.!t.llíl!ción y gual'nfKlfón: "l'll'e ,para ,ca-
Ibru uno. 1>11 il1ldi C1l.. 
1'e-n·i¡>I1!tc cOil'On:el ID. Arturo Mltl;l'l:l.la 
J'lUl'quera '(5ie7~, a,el .o,l'UpiO <'l:e P'UeIr· 
ZUl'I U",gula'l'~ ,d.~ !Inlflln,ten'Ía Tetuán: 
1)!lm¡WO 11, '<)1 ,tilia, tl1?; !Le agOlSito d!e ':Lm, 
J?fERSONAL EN SITUAiCrON DE DiS- t'-n.vUOCn.!lltll .dIe, IImfn .. l1Itenru, cluw lC, ti-
PONIBLE 'Po ti."; qua,(J.t1, .¡:li!-j¡JQll}lble e.n 1a 'glH\\t'-
¡.;n ·ha ~, .. Regi6n MiLitar 
nicióTh ,{)le lCeutll 'Y OIgre¡g.QI~o IwI 60--
bierll'O íMHita.r.de la ciiad,o. ¡plu¡za, ,PO!' 
unp'~a~o die. $f"js melse''s sin iYeil"juicjO' 
rbt;l1wt\SothlIO'., qlH', 'V'01ulllta;lÍ.o, o ¡fOM'lQo-
'S'O, 'PtW da 'C'.o
'
f'l'e'5lp'on1díerle. 
IESlj:¡~ lcnlIDlbi'D .¡j¡ll' $ítu!lJcián pTO'dU'Cll' 
VQIC\urut.e ,qn:e .sedo(!, a: .(1sce·n,so,; . 
y {)\f~cial die In¡f,u,ntE<l'Ía, í'Eooala acti-
"VUl, G l'U:PQ< die. ,~r.al1ld.'O >d!e l1\mmas... que-
a .'Co.ntinua-ci·óm! 00 l'ela'Ci<>nan; .g:u~­
dan en, ta situa.cj,ón:y gnwnie"iÓlJl que 
:pa'lla, .ca4a uno se .illldfea. " 
. , A teniente CO<rone, 
Comandrunte ID. üOOié' Oooüa MUillea-
{oo?)}, dlel íRiegimie-nt.o ,u.e 'Jilniantemia 
A'OO!l'a1Zia.da "U>Cáz8!r d'e> To'l.'e:do nú:m",- . 
ro SiL, en ,,<"OOame- de I.II!flll!1teria, d~ 
se 'R, t1'P'O ü.", clJon &xigen{liads tUll-
lo de 'Eslpooialis.ta en :Carros de CO)IIr-
bate ;quedoa dis;po.ntbJe <=lll I.¡¡, gua.1'l:l'i-
ció>m doe Mau.r-idl 'J'- ag:regad'¡¡¡ al eita-
-do iR'egimi eruto eIll vá.cffillite. elase c" 
tilPo ~~o, 'Por un !plazo máldmo oo· 
Beis me-s,¡¡.g lSJ.ll'~ !P'&rjui.mo .del 4ootlno 
que, voluntario o 1f0tJ:'iZ0.Sl0, 1Puoo:a eo-
q·l~'Slpollille-rl!e. 
;Est!:e- 'ascenso prod'UlC8 vaOOmte qua 
se {la al a..w€1l.SiO, 
l{ camandante 
1Ca:¡;itán ¡l}. ¡grnri.!:¡ne Rinooru ~'lliadlíaS' 
{&"il7), die la; 5." ZOlIla. d-e la u.M.IE.C. 
1DlsflrUo \!le. ,La, :La.gun.a:). >(loTh vaca. 
d.eo tCua!K;ruirll" Ammit.1l" c'¡'n.se 10, t1'Po 8."; • 
queda. d·lsponib:1e en la 'gtlfllrnicíól1I de 
Santa. (;1'00 odJe Tenoe.l'lf'~ ,y .rugo,regado 
al G{lIbier.tllO 1MU,!,ttu' d~ T'eme.rif'El' ¡por 
unl IPla-zro lftu'Í.."t.lmo. ,d'e- seloSl nnooes. 'SolO! 
lP'€!l'luiciOt d!e;l destioo que v-olu.ntM'10 
() :rOl'ZQ.S.() íl"ue,da I()orres-poorn'd,erlle. 
IES'te n;!,'C ~nso lno prood UICe, "lllíoo.ntfe. 
pa.t'ael ~'Si!e.UISiO. 
'MaélJrid, 114 'O:l> a.g~bo de 11m. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPARl 
lIngreso,.en la' Bscala Ruiliar 
Comlludo.nte-, Escala ac¡tiva, Grupo 
ds eMando de. .Armas», D. I.U'1s Cas-
trov80l'deQuIles (07970000), ag:re.gado 
alG¡¡bierno 'Militar de Huelva, &1ete 
trienios de. proporc1o-nalidad lO y uno 
.¡:le pl'oporcio,nalidad 6, co,u antigüedad 
de. 4 de. abril de 1978, 
IOa¡p,lttío, ID. tLa.weaoo 100rnrea ICa.nroe- 9.617 
l'O 1(M.J'21), odJet la, .4Iml"UipBlOión /Mixta de' ¡Al. 'ÜirlLen 8,3fM·jlllft'jl{@¡, de. 117 
l1'iflllmaO'¡'úilUle'l1,to ,~úm. 3 oeJ. d1ía ... 9 die de julio, 'Po.r 1>a qu'e. ,se '(}O'n1ce<dlía oe>! 
UJ"OSlto ·'die. íl~, '8'l1( VQJC~l1i1le ,¡J¡e. oCuall- ,irxgl1:le'OO en 1,'J¡ IESleuJa. auxHíM', IOOn -el q~ie,r,Almlil, ,o11lSle, le, tilpo 9.0; .que.él!a 'emp':Ifl>D' de, t¡>m1ell$e. auxiUa.r, etllJtre. 
·rllmp()íuj"ble, en lts. 'gU(l.Jr:nlciooll we VIL- ClttNl'Sj, aIl S'Ullrte·nienlte die a:'nlfanltel'lÚal 
1enoia. y llJ¡p'eg.(l¡diO In, la citada. ¡A,g.rulPa- >dIoln Juan !Cruz Pilllta40, qUieda. ir-&<!-
t0i(ÍlF ,polr un ¡pll1iool ,¡J,€< tSlel& ulle'SlElS Slrn t,j·fleada .Ipal' ~o que al' ml$lml() 1$0& re# 
p·el'JUÍI(l,lto d¡e:J dklsrtl1}O' Iguel, 'Vo()lunJtau'io< ¡filere -e'u 'e.l senrtl,dJo, .0.113, tfI?e. :su ~e¡gunr 
'o ,f'OX'lIOSO, '!)U!1!,da;C'Ol'l"elSlpo,nld!e;rle, d.o '9!P'l:ilH·dlO' e.s 'el die IPmd!adlQ ¡y llIO 
'i'rmi¡;nt<2 oiuxiliar D. Antonio Bayón 
Hermtil21 l(lM2OOCX)(}) , l.ViJl'c'ga do al ,G/fU-
:po de- Fu~rzas, li.ogulares de Infante·' 
t(J.l'l(t 'l't1wán núm. 1, un trienio de 
Pl'OPOI'Cl011alMa<i 10, seis da .. propor-
.ci(}!lal1da.d 6 ":1 uno de. proporcioual1. 
do.d a,con ~nt!güedad deo 4 de abril 
<1" 1978. 
En lJateo,r(J,9 
TCtliente auxiliar D. Jos6 Garcta 
Mrirtínez I(03J!II2000), agre'ga·do al Hegi· 
ml~nto do Infoot(wfa T¡;'l'uel itlútp. • .li.S, 
tr~s tr!~·11105 de 'lptro,pOl',CiOllB':l,dlltd in, 
C!I1d.lO dI> pro.p<l-t'c10<11'o.li,dad ,6 y ,dos.tt-e 
Ipl'Olpo,l'cio'n1¡,.lldud 3, 'OO'fl ll.lltigüillda,d 
,de 7 .¡:loe abril d& 1.97e. 
Mnd1i<l, a. de mu.yo. de 1978, 
El GelllOlnl Dll'Qcttrl? \.le ]?t.ll'ijcmul, 
'Uos I¡':SI'AJlIA 
Disp'o~ibles • A.yudaD!es 
9.614 
. Ce!S'a '¡en ,,~ ca,r~go Él!Ct a¡Ylldin,ll-
te .¡:le '~rurnp(j !le:! IGe.Xli81'al. die Divilslión 
(ESllICl ,r,a.mlblo. d"ul 'sli,tUálcfólh 00 p'l'O- 'el .que tllguraJba €illl1>a :oItWI8. .oO:IIdJeln" 
drllcn v¡t(JID,nte ¡p.al"a erl asc·¡>¡n8lO, IMMJt'it1!, 114 d!e lUg'O'Sto' .(Le,. l1fft'G. 
IMudlt'id, 114 de aJgolllto de- 11'9'78. 
9.616 
El General Director de Personal, 
Ros ESJi'ARA 
Ascensos 
POI[' tl.'xJ¡;otl.!' 'vtl'I}:m,ji(¡ ,y l'(l'lLl¡Ü' 
')üS '(~()'nIIUt:¡Otl'P,;¡ I'xl'~Id.,tlíl '['ltU 11m ,:r,,,,Y' 
!Io IW (h~, ,t!I1Ji'¡': ,di,,, !l(JI¡jil I('D, 'O. IH1~ul". 
l'w11~h 'Y' III t"ll,jllltl' ¡di!" ;;r~ '11'1" 'lUtl!(>tmlDl"p 
fl¡r> ;!l.Wi!' I(n. (J. nn'lIlll. ~l, >!lJ(l \ti)¡\7h 'Y 
1(\(j,)jI('Cl,¡:mOi r~ II1 ¡P.I'!lm1el'l1. t!.JI.(Slpol¡;j.-ci6rlJ 
Tl'l\ltlSllltOl'lru dp'l IUN),J. IDr,e·l"oto. del 13 
ClJe, 'll111,Y10 ·OJe· r.19<7i7' (ID'. O. ruÚlln. tl/¡(\). 
Sta ní!IJl.eulc1en n 10151 ellUlpI1e,o:SI ,que- ¡par'o. 
caél'a ,mo 'Sle! elt'lp'€:c.ilti-oa, :con ·allltígii~· 
da{l; rlIe ele de< I¡¡¡gosto, cd!e, .1978 al je¡f,e. 
El General Dll'ector de Pel'sonal, 
Ros ESPAl'lA 
Sel'viciosCiviles 
9.618 ' ll) o,r rup1!oCo..c16m dJG' ~o Q,1,¡.;-
¡rme:!'/vo cm 'el ,pillJmlud'ol 1," d('Q¡ fI.'PllIt1.:II-
d,o IQ)¡loil a,¡It!!c1.lÍoo :l.1) odie, 1,11 :r~~1Y 'll,~ 
117 .aI(;Ju~l'o ,dil 111Jit~ {'l), tO, n~11111. lGfI) , 
1~ln 1(101n!(}C>(!le, <+1 IlXfl})j'eól!Cli() cOI!'Otlí!ll am· 
no,~¡wln, .ln Iflnítnntll'1'1a, i()ID,!\' lía '¡¡':OJt1-
gü!e,dm'cl' de, 1!i6 .a'e If·elbt' ero :di,-', ~Wíl, .al 
'Úenrienroe iColl"o11lel .(Le la. ·cltacta Ál':OlI11, 
(EScala activa, IG'l'UP'O 'dlS· ~Des.tiD'OI die 
ArUll81. (jI tCuleI'p o»! ID. lJ)anie.l IRa drm· 
D. O •. nllm, 187 
~uez..>Guiil3Jdo(), y ,Y.alad~ i(2'j'1{8.}, '6111 si-
·tuam<in ode oIJlin¡ Sel:Wi'ci'OSI tCivilf!!.S'» 
(comaoili.cl!au.o), 'BU la 11." lRegió11I Mili-
tall', P.J,aza., d!e ¡Madrid, lOOntil1lÚoa. 00. iJ.a 
misma situación. 
IMadlri.a, f14 lILe ago~t{) ,d,e' i1:m. 
18 de. agooto, de !1.978 
"grupO' 2.0 , ¡factor 0,03, de. la 'Orden' de I AL Quinto Depósito ae Sementales 
2 de marzo de 19731(1D. \0. ulÍm. &1). I ~zaragoza) 
AL Regimiento Acorazado de 'caballe- Capitán !D. Miguel! iPaseual 'Arist& 
ría Pavía nt¡m. 4. (Aranjuez, Mad1id) (15'iO), 4& las Fuerzas. de.PoU.oia Ar-
mada de Zaragoza, de vacante, ela-
Teniente -coronel, divlomadó de'Es- seC, tipo 7.° 
El <*neral Director de Personal, tado 'M:a~o:r, ID. ICadoSl 'Crespi de. Vall- Este .destino produce contra.vacante 
Ros EsPA.lfA daura y ,Lini~r '(1054:), d(=1 'Estado ~fa- ., para el ascenso. 
yor de.l 'Ejér.oito, d-e. vax:anfie del Ser~ l' . 
vicio de ¡Estado Mayor de, eualquier A~ Octavo DepósitO' de Sementaws 
Arnla, _,' _ ~León)' 
Este. destiuo produce. contra vacante 1\ ' 
.para eÍ ascenso. _ . Comanda:i;lte. iD. JOaJq\lÍU Fe.rrandQ 
. Miñu6ro 1(1S93}, disponible' -en León y 
Escala de ·co.mplemento. 
AL Regimiento AcoTaz¡ada de Caballe- ¡ a","Tegado al R-egimümto L<\cora-zado de 
lLa -ord~n ~H?66íIffi1178. -I1e. 7 ,de agoo- ría Alma'fl,Sa núm. 5 (León) i Caball~ría tAImansa núm. 5. 
-ro, iI'ed'oemen,te aiL teruient.¡;,. doe. iImtame..' ,.' l· ,. 
¿'l'I9J ,dé eompJeme,-fJ!t,(J< 'D. J{)sé iIi:uréIllBZ- lCapUán ID. Fernando Fernández;: Al. CUartel. General de la Brigada 
&í.nIcfu.~ do&l:etReg.iTIii€ID1xl' ValeIDlCia de D;ruña JáUTegui ·(1'(98), d.eLmismo Re- ! D. O. T. I I(Madrid} ' , 
~~ A.iB.Q., qu-eda oaJJlllla4lJ¡ a to- gImento 4e 'Vacante d€o su Ll\rma; cIa- . 
400 los> efecloo,' se. IC, .tipo ~.() . Capitán. ID. FedericO' !'borra Abar-
,Mailirid, '1oi d'81 a¡g00lll0 de. 1191i'8 •• ' gues {1468}, de la a ... ZOllél! de la lMEC 




Para cubrh' pal'cialme-nte 
las vMante9 <le le.fe y oficiales de 
<:abOl1101'1a., ,Escala ootiva..GrUIPO de 
<4Mando de .Armas". anunciadas de la 
<lIase 'Y ttpo que SI& .expresan, pOr 01'-
4&n S.260ft1MI'1&, dI> 20 d·e jU}i'O, pa-
sa,n destinados con ,eo1 Carácter que, 50S. 
.0 tndtcs" 81 l'OSI .organismos que. sel se-
llal!an, los je.fe-s' y QlIlciales> <Le. Ca'ba,.. 
ll.e.ría. deo dieha ,Escala. 'Y grupo que< a 
oontinuación seo reJ:8ICionan: 
PRlllFlilBlilNCXA VOLUNTARIA 
ría Montesa núm.'~ (Ceutw) cualqui,er Arma, clase oC, tipo 8'.0 
Teniente. coronel ID. Eduardo Vear 
,Mu'rguia. Gar9ía (1098), doS ·la DeJ.ega-
.ción ,de Cría Caballar de las. ¡provin.-
.cius de Zaragoza, Hueooa 'Y 1'.&rllel, 
de valJanteo de su :Aorma, 0100& e, ti-
.po 9.0 
FORZOSOS 
Este destino produce contrawaean-
te. para .al asoonso. 
o' (Ma-drid! 14 de agosto de 1m . 
El General Director de Personal. 
IRos E'sPARA 
Al Regimiento Acorazado de Caballe- 9.620 Para oCUbrir pareif,l,1me.nt€ol-as 
Tia Numancia ntlm, g, (lJarct"lona) vacanltes OlnunlC;íamws ¡POU' 01"d>911l fU&/ 
íl.M/rte. 4e 20 .(foe juLio, ,pal'ajel!es. '1 
Capitán 'D. Benit'O iRamíre<z. Rodri- olfl.cia.l'e,s\ de; OlIballei'i.a, IESlCa.la acti-
guez ~1740}, del Quinto ,De!}ósito' deo. :va., GI'UIP'O .(fu. ol])~i,n.o .(]Ie .Anrna () 
Semental'es, de- vaéante. de su. Arma Cueo:po..,,se. .¡j¡eSltina, l(}~n ca'l'OOteo:' -v.o-
clase; IC, tipo 9.<> lunta.rio., a .]¡a¡ Á'Cad!emi.ro elle Caiball-a-. 
. . 
PREmERlilNCIA VOLUNTABIA 
CLASE _ C. TIPO 9.' 
ma, VMlad!Oi:id, -en va'Cllrute· cl.ase e, 
tlp.o 9.", al teniel1ílie 1C001'O,wel !te. ea,. 
bruUe.r.ia roe< di<J¡ha. iEscala" 'Y Gru'P'Q! 
d:OUM ·Ga.~pa.r BUl"Óln rLóQ;l.e>z '(€l11)" dIe, 131 
.misnn.a Li.\.cJ3Id·ennia, die 'p1aIIJtill.a, e.V09u.-
Vacantes de varias Armas aSignadas a tual oCoTl'eS(pondilente a la r. '0-, 1714-
Caballería I?o.~. -;d!e :Y'8.lCarute, IC, í~po >9.0 
IMa:u.ri,d, d.4 de rugooto' de 1$8. 
CLASE a, TIPO 6.· At Centro ae Instrucción eLe ReecZutas 
Vacantell de varias Armas aslgnadael' a número 1 I(Colmenar Viejo, Madrid) El General Director de Personal, Ros EsPAf4A 
Caballería Capitán [lt. Pedro lAly.erraAlOUSlo 
(14«)), del -Cuartel IGene-ral de. la Ca- e 
Con etxil\entcia de·! titulo de lEspooia. pitanía lGe-neral de 181 IS." Región Mi· '9 621 
lista. de ..... u omov1J¡is.mo, comprendí. litar de v8ICan1¡e. de, .cuaLquier Arma' lP • do a ,e,feICtos de pel'.cibo ode . .comple- clas~ -c 'ara .coonrr ~aa vaJCa.ntes ,lie 
mento deo destino 'por oe'Slpe·eial pre11a- e . ÜlfioCtallea. oauxi11are.sl ·d'& CabJailloe.rf.a., 
ra.ción Mentea ee,n ¡ltl áJ,partado 3,2, ,pr!:mell' GrUIP'o, anJUlnlCia·&as d,e, cll8,Se< 
grupo 3.°, ¡factor (),OO, ode la !Orden d.e Vacante¡¡ del Arma .c., tip·o .9.o,p,00:' J()[·de.n18.2J82¡rHit4/'78I, ·dle 
2 de ma.rzo de. 19173 !(ID!. lO. nllm. &1). ro die j111ilo, $le dJelSltinamoou.elcaToo· 
A z.a. Unidad ae: Automovittsmo de z.a. 
Agrupac1¡ón Logística núm, 2 <Se1I'tlla) 
Ga,pitdn ¡D, lEde.lmiro J."e·l.'rete· GutM· 
. rrl)21 l(i5?!}). <l&1 :S&gundo iDl!l1Jósito de-
Seme.nto,le¡:¡, <le 'Vacante. de. su Árma, 
c~nae ,C, tipo 9.0 
IElí\te, doesrtJino produo.e. 'Vo,cs,nta. paro. 
e,l o.SCGn¡!oO. 
Vacantea del AI:'I:o.I1 
Con er.x:ige-nclu. ds·l :titulo de IIlisi).}&cla. 
list!ll del :CtlirroSl de. Combate·, lO'ompren-
dido a,eif·e.ctos' de p.e-rcibO de I()omp~e· 
mento de· destino rporeSiPecial prepa· 
ru,ción Mcntea e,n ell: aJIlartado 3.2, 
, ' 
A ~a Segu'l'lAa Región Pecudria (edr. tel!' ,que Sle in.ddoa., a. loo !OIlgamisnnoQ¡g 
daba)' que< !Sle< sefl,al:a'l1l, o. QOSl ,Olficialoe;¡;¡ amd· 
Comanodante íD" José Martín Gon-
l!Jál'Eli2J 1(135'2)·, disponible ~n Melllla y 
agre.g!lJdo al Cuarte,¡ Gerneral de, ~a. CA • 
mau'dannln. ,General <le la ,cit!l!da pLa,-
za. 
,4. Ut D(~~iJtlaC)ión (LlJ Crta CabaZtar de 
las provtnoias < tUI! Salamanca 11 ca-
1ia.r.es, .dJe. Claiball1e.rfa odie (f&c1ho Gtu'P'O' 
que- o[l. 'Con,tilOuaolónl s9'.l'eJiaJe}onan. 
Vncante; de varia!! Armllfí! atllllll1lidal!l a 
Caballería 
ceres .ti 1,0. Zona ,(flc ltcctu'OO.m:!.ento 11 Movi. 
lización núm .. ,32 '(AviUt), 
T,enleonte· oOl'one.L ID, J:\afe.,el ¡Plaza 
Es>cUidero 1(1100", de 1a. ,DI&legac!.2n der ,Cnlpi,tál1 ID, Il·',elllc!f.1¡no, ISó'nc/blel21 Mar· 
Oría ,Cabe;!lar de las' provinCias od'e' tl'W8,Z 1(000000), ,diSip'onlib1e ,en Sal3JmaJlJ¡. 
Santande'r y ViZ1(1t1lya, de· .v!lJOante (l.e< ca y a.,,"'Deig'ndlo lO,¡ l'a Z,olna 'de lRelOluta-
su IArma, c1ase,· e, Up,o 9.° . miento, Iy IMiolVil~·zaCió!ll IlIÚIIll. '73. 
D. O. núm. 187 
A la 'Zona de JMcluttlllti.ento y .Thfo'/ñ. Al R,cgimiento Acol'az.ado die Gaba- ción Ca1at.1'l1va nrun. ~ <l/e dicUla AoOa-
UZf!.ción núm. 'f.~ I(Se{f!ww) l~el'ta Montesa núrn. 3 i(Ceuta) dmllia. 
Teni'e-nrtleD~ JeSl\s Culb'e.l'Q Gk1!si:!ón 
(6:í6), dei .C. ff. R .. ¡mm. 9. de vacan'ba 
42, 'Su Alma, <Glru:;¡e e, ti'PO 9.<> 
"'Cmp.¡,ttiln 'iD. ,E!ulDino F\n'21Ira AliQl1SoO 
(iJOO)"wz, c;.a ZOIra. de, lRe.(Jlllt.amie.ntO< 
y I:\I>OIviliza>Clón; 111Ú'lll. il:G, de va..ea<nte 
de. 'c.ua:.quí'er é.mna, -clase iC, tiq:¡o, S. o 
Este destino- tpiodUe;:;8 -cO'I1Jkavooante., A. 1.0. IJn1..dlaia me Equitación y RemO'n-
AL Centro !Xe Instrucción' de iReciut.as 
ni/;m.ero 11, CalRumar Vi.ejo l(JladrUb) 
Tenioot& ID. Eugenio Blá.2.lque.zc Sá:n-
cill:ez .(&..~;', (l)el C. 1. R nl1m. 7; doe 
vacante de cualqui'er Arma" clase- C, 
ta 'praaTidi) 
Teniente ID. JQ'oo ,Feli,pe Gil (!M6) •. 
di¡:'P'O.ujib}e en, M,ad.rid· y a:g:l'&gad(), al 
Regimiernto U.gero :.>\Jco·razrud>o de Ca. 
bal1e'l"Ía VillavicioBru núm. i14. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Vacantes del cupo de varias Armas asig-
nadas a Caballería 
. 
Al R;,egim.fento VaZenci.o. d.e iD'efensa 
A .. B. Q. {Santand.er} 
!Ga,Pi'tán: ,D. 'F-r.a.nciooo'@.1(J.níe.g. Mu:ñQfZ; 
(OO37.oo), diSlP'Onible: oell/ Ceuta y a:gre-
gWdü al R~gimümto Acorazad'O' 'd-e Ca-
balleña 'Montesa: nÚl!n. 3. ' 
tip'¡¡. e.O lEste >d:estinr{)¡ ¡p-T'{)duce· >cont.l'a. Al Regi;mi:.ento tLe Instruc~ión Galatra.. 
VlllC8!n;{¡e. 'Va nlÍm. 2l de la Aca.demUL die Cab~ AJ Centro die Instmcción d.e iRecluta,s 
I llería fValllrd;OZü]¡} - número IiZ, El Ferra! d.e Bernesga Al Centro ~ Instrucción de Reclutas 1 ~. ,León) 
núm6'ro 2, Alcalá me Henares . (ll.fa.. I Tenianf.e D. A;lbin:oBermeg<J1 lM:~so. 
d:ridl¡ n'81.''Ü :(G91l}. di.sponible 00< Vallad'Ülid Teniente 'D. J'Oaqum Ménde!:ll R>Uibio 
y agr'egad'Ü 'all Regimiento .Aleo'raza. {~}', .disp,olllib3>i} ,e.m Sa:l3l!nanca "!,' 
do die 'Üaiballe.ria Fan:nillsi'Ü l1um. 12. a@l.'€gadQ ail. Regimiento Lig.e-ro. L;\¡c¡}.. 
razadoü de (:ruballEHáa Santiar.,;<J nÚllle-
T-eIliienlte iD. Fiffi'OO.iOO()i Via::'ard Val-
de-lOOlar .('r06), .del miSl1llr{)¡ C. [.iR. ,[te 
vacante, plantilla -eventual ,Ül& >cual-
quiar Aama, oelll.iSe e, ;tipo. 9.<> 
AL Centro dle Iflstrucción de Reclutas 
nt¿me)'o 5, Cerro Mu:riano {Córdoba) 
Tenie.nte 'D. Félix "llZlC!'uie.rdoB'en~­
t.ez !(&18), ·diS'¡lon)ible 'l!n. ·Q!'uta 'Y ag1!'P-
gado al,Rp,glm,i¡;ntoAiI:lo'l'azad.o. 4e. Ca. 
J:lUill'el'ía ;MIQ,nif.esa.. n'tlm, 3. 
AtCcntro d.e lfl,qtrucción (Le :.Racl1lt.a,Q 
número r!O, San Gregorio, :(Zaragoza) 
Tenliellte: íD. P,e.rnMlod>OI Alg¡re.d,a 6:i· 
m¡l·n'e¡z¡ (816), del ,Re<gImj'omro :Acol'/lIZn. 
,do !(i,e CDJballea"ia NumanICla mnÍlni.. 9, 
da., 'Va.cante de SIU lA:l1l:na ocla&e IC, ti· 
po 9.0 
,t,/,Z Ce'litro d,e Instrur.ctón á'e :.RecZutas 
número 15, ,campamento Generalísi· 
mo Franco I(Santa Cruz di,e Tene. 
rífeo) 
Tenie.noffe, :D, JeiSIÚ'S, !L61ve:ZJ 'Góroe.z 
(6f9.))" d,el mlsano iQ. l. R., die. vooalll'be 
plantl'Ha erv,e,n.tualdJe. ICluaJJquie,r Amno", 
(J.J.as'& IC, tiJpa 9.0 
Vacantes del Arma 
Al Regimiento Acorazado de ,Caba. 
Z~erta iPavta núm. 4, Aranjll.lez I(Ma,. 
• .artdl)1 
Ten¡ie.nlf1e· 1D. JaiSl6 IM1lil:'t!Ille!Z [,eal 
(t7flSJ), d>eJ, (R,e.gimie,ndío MO'l'Wz!l:d1O die' 
Calbo"ll'~r1a Numancla 'núm.. 9, .¡j¡e. 'Va· 
canto; di/} SiU ,Arma, IclMa .e, ti\lPol 9.(1 
AJ 11 euim1WnJo Li(fero A tOfr.a..zcUM ae 
Ca;bailtcrí.a Lusita.nia. n'llm. S, B6tera 
~ V a~'enoi.a.) 
'fe,tl1J&nlt,e, D. !Inocc.nICio IIiu.rtllido.lPaJS¡. 
1.01' (&!e),dlSlp,on.1-b:¡'e. enl VaJ¡~nlOla ey 
,04l\f,elgu1dJo a. la Unddad ,die AU!>Clifll'(wl· 
Hamo die 10. A:grouPI.\JC!OIl II.o.gÍJStb.!,co, n'Ú.. 
me.¡;a 3. 
Títml'sulte D'. FAn'llJio .A11olVeil.' ,Olt'tiz 
'(ltHlG), (~jSíp.OIlllbll{1i C,I). Valenc:Lru ry' 'E\lgr'e. 
gl\ld!o' al 'Ouarúo.l {J,s'11Jewal ,élJe la 01'\'"1-
#16n die. -Infanite,l'ta .M-oto,r!:z¡a(La «IMélIe&-
'bl'az.ga» núm..a. 
Al úentro de Instrucción de Reclutas 1'0' \1.. • 
númer<J 1, ,Calme11u;r Viejo <2lfadl'üi) 
Teniente,lD. An1rol'QSI H:LdalJgo' Te~e¡¡'o 
~8'28). (le.1 e. ·r. IR. ¡¡HE. 9, plantilla 
e.Vl'lbtual, dle.vacante de eual¡quie.r Al'. 
ma, cJaSie e, ¡f,j.po 9.0 
Al Centro elle Instrucción die Reclutas 
ntíraero 7. lI-t.o.rines I( V a.~(/nciCt) 
'l't\ni'en1.e. !l}.iHnan(m ,M'll'alle.g Bu'llS'O 
(000), ({¡[sJP-o'lll,ble ('In. Valeoola y 'n.g're-
gltdo a la .J,Mllt.tlI'U, 'Rp.gi{)<ntLl die JAuto· 
movilismodre la 3." Regl{)!l: lMiUtll.;r. 
m,ro, D. 'Sn.~lt!.iagO 'Pérez: Yuste (8)'J:C)), 
dliSlponi:OJc> &n MoeUllo, y n'!l'l'egad-a 01 la 
Unidad, <Le JAutomo'vilisun.a· <l!el lQil'UP'Cl 
IJ()gístlco nll1m. 7 .d!e. lar ,Com.rund!aIllcia 
G,c-iu!'d'o,l de d:IIMa. lfla:za. . 
.41 Centro dje Instntcci,ón. de R(!cluta,s 
mlm.{tfo :1:3,' Flgue1:rido '{Pontevedrd)' 
Tenie.nrte D. Einlo.,gio F'l\l'1lJá.11Jdez Ba-
l1est¡>¡¡'oi$ .(Sf.ti. 'd,ispon.llble en, S-evlUa 
y a:;l'egada al \R:eglmien.t.o. Ligl"l'.Q lwo-
1'1l.zn(!l{) (1,,,. o..'llballerilll Sagunoo m1me. 
1'.0- 7. 
Vacantes del ./U'ma 
lit C.(!1ltroále ln.~tru()aión de iReeluta..~ 
n1tmrro 1a, Ftuuc1:riM r(Pontlev.edra) 
ICrupltñn D.Fructuaoo Pa~aei0:9 Ga.l'-
c!a(016), dlsnnm.iibls 'elll .Alranti,u:e0y 
u'gl'egad!O al R.a.g1mlen·to, Alco.ra7.a.dlOd-e> 
CalbalJe.ri,a iParvia ¡n1Úm. 4. 
A Za Subinspección ae Oabalter(¡a ~e A. la AUrupacfón IMIt:nta IZe E'Mwa4/ra. 
las lH~[JÍo1/.¡e8 ~,", 3." Y '9." {laén~ o m~ento núm. 4 (Gerona) 
IC31Ptitán ID: M!runru'e:L ICeIl.'e.:DU!e~a Va1-
ver:d,e o(Jií,9{)),,'cLe. loa Zona de, Recluta. 
mi'e,nito y 'Mioviliizaroiónn'Úlm. 94, .die 
W).lc8in¡be.. d!¡:¡, Cluallquie;r .Arma, aIla.s.e c., 
tip.o, 9.<> Eislte dJel9t1,nCl1 !p!t'OtdUJe(3, lC>ontra-
varoaxlIte. 
T-en.i eme' IJ). IF"ranlciSlOO' PU1J.di(} !Que-
1',1'0, ·(B:4'i),d:l.sp·onlihlre. ·e.n 'Cá!ce.reSl y 
a<g.regad.o a1IC.ualJ:"fJelIGe.nerarl ,de. la Ca-
p,itama Gen'(lol'a'l .die Is,[." lRe'gIlón Mi· 
litar. 
l!IORZOSOS 
A la Agrupación tMaa:ta ae Enc'Uxulra.: 
miento m1.m, ",(Gi1óru) Vacantes del cupo de val'flls A1'lI1A1!1 IlslB-
nadas a Oaballería 
A~ :.RegimWmto Valencia d.e Defensa 
A.. B. Q. ~ Santandie1') . 
Te,ni:e«Jl!¡(lo 1]). Migue.l P'Oli(JI R'OilUel"O 
ti la A(f'rUpactón hifrla:ta eLe Encuad:ra. (®418)., d,is!po,nliW€, 'eru Cáce:reiSl ,. lrugwe· 
mt.ento núm. a. Vigo I(Pontlevedra} ga.dlQ, al 'C. [, lB. IThÚllll, 3. 
Te,ni'ente- !D. PediJ:'lo' Fernánld'e!Zl lFel'~ 
!lJán~llelZ :(OOÓ), .¡te. la. Ag~lón Mix. 
ta d,o 'Enlcuaodll'amie,nrlio' Illlum. S, dJe. va-
canif¡e, d'e, :su 1Arn1.a., c,l.a"g¡e: 'o. tlpOl 9.0. 
'r Rnd e mte, a}. J'QOO !P ruliÓIli 1B.a,c¡:u.eJ!'o 
(814), i!lJlíllll,oni:b~e enl CalataeywéIJ 'Yagll:'e~ 
guau al JlllSltitutol iP'omÓ'CULCO DiI1tm. 2 
de~! ,lJ:JJúl'Ci te dio, 'T,ttltu'o.. 
A la. Acall)et1/üt a'll' (1a,lxaJllCl'lia. >(J'.a~/Ja:.. 
" dIOZü},) 
~.'cl!l.tll1tma ervG,Ibtual •.. 
, ICaplittinl :O. 'Julill1nl F'e(t'nál1'dlelZ¡ !Esp.i. 
no,s/)) (600)., 'd1.stp'O.n:liblte ,en Vallat:LoIlld 
y: a,gít'~gaCl!O' aL R,erg:!mleill.lto: die [ns.trUJC. 
Vacantllfll del Armll 
At ,Cootro .f1Ul Inst'fIUccMn de lRe()Zu~ 
mtmllro 9, SanCtcrncnto de S,a,s,¡lblVR 
.( GI/!1IM'!.ai) 
IC,wpltálll \n. A1.¡¡,jo ICfl¡wllijaJ M'o~'I(ll· 
Uo {()¡:f:ll1),¡ ('HslpouHl1ll c,n. 'l',Qil·Q,do 'Y' O,i~t'e.. 
gll,do t\ lIt Zon,o, dI~ rtUJ(}luto.ml'o:ruto y 
Ml()lvil1zo¡ción: n,11m, r!3. 
rMrv(j,r.id, M die il@9sto. (Le 11978, 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
, 
D. p. núm. 187 18 de agosto,ds 1978 
Aseensosro 10/1918 Y Orden de 5 -de agosto· -del 
9.622 mi:sn;to. año (~. O. \IlÚ~ •• l'iS) sobte. 
iPGr 'l!xistir vaeamte y :reunir . ammstlll, y, VIsta. ~a SO.l?ltUd :fOlrmu-
las (Jandiciooes exi"idas en la Ley de lada .por ¡D. Fra,nClSC{) GIralda MOTe-
19 de abril de 1001 "'(D. O. nÚltlh 94). y n.o, que. .causó b-aja en el .Ejé;rcito, 
lDe-creto de ~ d-e di.cie:ill:bre de 1966 SIendo sargento .de oeabaJ.lEma, -como 
D. O. núm. U -de 19(7), y (J{)nforme- a eQ.nsoouencia. de la causa lIlúm. :lil288 
la ódisposi-ción transito.na 1l'l!1 iRoo.! de 1939, se -con-cede €-l pase a ;retIrado 
Decreto de 13 de mayo ,de 1977 (-DIA- a .105 solos 'flIfeetos de ~e iJar el COllw 
RIO OFICIAL núm. €l.55), se asciende a s~Jo oSuperemo -de Jus~icia Militar, !"S 
los emploos que se indiean, -con an- fIJen los ha-beres paSIVOS que pThdle-
tigüedad de 14' de agosto de 1978,. al l ran eorrespo'nd~rl~, -conforme a las 
je:fe y o-ficialde Caballería, .Escala II~y~S de 12 de ~ulm de 100) "1 le de 
activa, Grupo de olMando. da' Armas:» I dlCle-mbre de :19",3. . 
que a eo.ntinuaciÓn. se :relacio!llan, 'GThrsó la documentaerÓlIl 'Po'!' el GQ;-
quooando en la situación y gThami- bierno :Milita,r d~ 1\fálága. . 
eión qu-e ilar3. cada unO' se i,ndiea.~ Madnd, 14 de agostO' ,de 1978. 
Á. teniente coroneL 
Comandante ;D. IMiguel éÍ)íez Gu~'­
Tra (:b16i), de la. Aeademia de·Caba.. 
.1le-rí!a, de vacante desn Arma, clase 
C,tipeo 8.°. 
Queda dispGnihle en Valladolid. y 
agregado "a. dicho O<lIlt-ro de Enseñan-
za, en vaeantlJ. .clase IC, tipo 9.", p<í'l' 
un -Plazo de seis meses, Si11 perjuicio 
dl'I destino que puedaeorrespQ.ndede. 
Este aseenso produe& vacante que 
se d.a al ascenso. 
A comandante 
!(;u.pitlin D. Alngel Romero García,. 
Beuítez (1400), del ~." De-pósito de Se-
mmtalns, dC$I.aeamcnt<l de .canal'las, 
(la vacante d~ .su Arma, o.lase C, ti~ 
po '7.". Queda d1spcnible e-n Sa'llta CrUl'. ds 
Tener!fs y agregado a su anterior 
destino hasta que se >cubra su vaca.n-
tE! o -bien p'Ol' un plazo de seis mes,es, 
;;;in 'p&l'juleio del destino que pueda. 
{lGl'respon·del'le. Si se ·cubriera su iVa· 
ea.nte a,ntes de .los seis meses que se 
indican, continuará agregado al Go-
biel'no Militar ds Tmerlte hasta ¡()0'Ill· 
ple.tar di.eho .p.la:oo .. 





Con arreglo al artículo 16 
del Real Decreto ,Le.y 22/'/7 de 30 de 
marzo, articulo <lcta.vo (los de la Ley 
1/78 49 'Pl'!'supUl'stos GMerales del 
Est(vio, y <l('máll disposiciones coro· 
plelmn1ttrlas, nrtlvia fisca!tzaclón por 
la Inte-l'vencióll Deleg·a.:la. se conoo-
den los trientos acumulables del Gru. 
po. y 'proporcionalldad .que se. indi-
can, a. los jef~s y o'ficillles de Artille-
ría· qus se r.ela<lionan con antigüedad 
y ·e.fectos económicos <le< 1 de mayo de 
1978 a excepción ·de aque,llos a quie-
nes ~e l-es sefiale 'distintas tecíhas. 
Del Cuarto Militrtr de la Casa de S. M. 
e~ Bey 
De la Ga.pitanía Generc,l de la 4." 
-llegi6n Militar 
,TenientSi coronel (E. A.), diplomado 
de Estado> !Mayor, Grupo de «Mando 
de Armas», D. Juan Cen'fle.lles Bech 
(2171), once. trienios do& proporcionali-
dad lO. oCon antigüooad de Ude abr.il 
de 1978. 
De la A,caaemia de Artillería (SegQvia) 
Ca·pitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de A1'1nas», D. Jesús Palomes Lázaro 
(4175), sie-w. trienios de.. oficial y un 
trienio ds tropa, OQ.ll I).lltigüedad y a 
percibir desde;1 de di{)i~mbre dec 19'/7, 
:r a 'Partir ds 1 de. enero de 1978, los 
percihira seis oe-n la cuantía de própox-
cimmlidad 10, uno de proporoionali-
dad ti y uno da 'Proporcio,nalidad 3. 
Teniente ·tE. A.), Gl'UPO d-e. «Mando 
de ArméiS», D. ·Enrique, Barbasan Ca-
sas (5186), un trienio de proporciona-
lidad 10, con' antigüedad doe. 1 de mayo 
de 1978. 
Otro, D. José Chamarro Oherino 
(5187), un trienio de proporcionali. 
dad. 10, 'Con antigü"edad de 1 d& mayo 
'lis 1978. 
Otl'O, D. ;rua.n Campins Mirall'OO 
(5189), un trienio de proporcio.nali. 
dad 10, con antigüedad de 1 de mayo 
de 1978. 
1')0 la Acadernia General Bdstea de 
Subottcia~es 
TNIÍOllte (E. A.), Grupo ds «Mando 
dp •. ·\.l'mú.s», D. '.&'rancisco Garcfa Gon-
zález (5260), un tr1-e-nio de proporcio-
mLlidad 10, con . antigüedad de 1 de 
ma.yo de 1978. 
lotro, D. Man.uel Petinal Melsa. 
{52Gl) , un trienio de proporc!onalldoo 
10, 'con antigüedad d9> 1 doe ma.yO' 
de r19178. 
iE,.:¡.OO as.csn.so ·produee va.cruntep!-,-ra 
el aseenSo. 
Madrid, ::t4 ·de ago~to de d.!t7S. 
Te-lliente coronel ~E. A.l, Grupo de I De la~ Fuezas Aerom6vites de~ Ejér-
«'Ma.ndo de Armas», D. Aurel10 Ruiz cito de Tierra 
Trueba (2213), onoo 1rienlos de PTo- , . 
9.623 
El General Director de Personal, 
ROS IESPARA 
Bajas 
La. OlIden ds> e/I1 ,ds !l1oviem-
Me de ¡[m, D. lO. núm. '!/Jj7, P'Ol" la 
que pa.sS!ba. a. la s1tua,ción d,e- il'stira-
do el ·sar,gonto de 'Ca.ba.l¡e.ria D.Sa.n~ 
tos Alonso Gar.cía en apl1ca.c16n de lo 
dispue·sto sin el IRe.a.l Dooore.to Ley '10/. 
'7<6 Y ,Q,r>d(llIl dG 5 ,de agosto, del mi,s.mo 
afio, s·ee.nte·n-d:eil'á rectifica,da. en: el 
a~ntido de (tUI¡) su vel'Jdaod.ero .e.mpleo 
es el d G ,CWl.Ib (). 
M(~rlrld, l4 dI¡) Iligosto. ,de 1978. 
El Ganaru!. l'liroCltor dQ Porsonal, 
. 'Ros [?;sI'ARA 
\Por apUcaci6nd:eo lo dis· 
.pue,Slto elIl .el R~al De.cJ:'eoto~Ley a:tu,me-
porclonalidad 10, con antlgüoedad de remente ,auxiliar, D. Bsnito Mo.ra.les 
2 de abril de 1978. . BlaTIllo(2093), 00110 trienios (tI'eS dE>' 
Del AUo Estado Mayor 
Teni:e.nte coro·ne1 (E. A.), diplomado 
de EstOido Mayor, Grupo de- «Mando 
,de Armas-, D. Diego Jayme, Blondi 
(2168) , ·once. trienios de, proporcíona..-
HdM ·10. ·con 8!ntigüJe.dad 11 de abril 
de 1978. 
Dc la Escuela Superior del Ejército 
Teniente< coronel (E. A.l, diplomado 
d~ l<¡¡::tMo Mayor, ,Grupo de «Mando 
'do Arma.s», D. Diego Mo.rtin·Monta.lvo 
San Oil '(1!H'7) I tl'e·OG trie.nios (docClo dio. 
pl'o1)o!l()iono.1idOid 10 y uno do propor-
C!(;Hlll.l1clll-d 6). 'Con n.ntlgüedM ds 1 
<in mayo d'(jo 1tl78. 
CllJp1tftn .(E. A.l, GruDO de «Mando 
4'& Al'mas», :D. Stlbast1án C1EWijo. Ca-
roncho (4475), siete trienios (cinco. de 
pl'oporciona1idad 10, uno de propor. 
cionalidad 6 y uno dte pro'porcionali· 
·do.d 3). con antigüe,dadde 1 de. mayo 
·de, 1978. 
·prQ'Porcionalidad 10, cuatro de' pTO-
porcfonalidad 6 y unO de proporcio-
nalidad 3;, con ant1.g·üedad de 1 de 
m8:yo· :no€- 19'7S. 
DeL' Regimiento Múvto de Artillería 
n'ltm.l 
T~nl!entecoTonel (E. A.), ,GrupG de 
«De.s~¡'!lo d:a Arma. o Cuerpo», D. Al· 
berto Aznar Felx -(2570), trece. trienios 
(doce as ¡proporcionalidad lO y uno, de 
:Pl'opotcionalidOid 6), con antlgüeda:d 
de. 1 ,de mayo· de. 1978. 
Dat lleoimiento Mitcto· de ArtW(J,/,€a 
n'ltm.3 
Cfl¡pitdn auxil1nr. D. VIotor C1mMo(!.. 
vHl!1 It!1drlguez (178(1..500), tre'ce tria. 
nios (c!nao do proporcionaUda,d 10 'Y' 
MM- d~ 'Proporcionalidad 6), con anti-
güedad dEl 23 die. abrIl 'de 1978. ' 
Te.niente CE. A.), Grupo dr:> «Mand.o 
de Armllls», D, JOsé Viso doe. la.. Gran-ja (5~), un tri'enia· ds pro'poroiona.Li. 
18 de.agooto. de. 1978 
dad /1&, .con antigiiooa-d d-e- 1 de mayo (5198), un f.l1ani{} d>& p'l'opol\ciOmMi~ 
:de 1978. dad lO, con antigüedad de 1 d>& mayo 
de 1918. 
Del Regimiento Mi3!tQ de 41'tiUerta 
. núm. 5 . Det Reg';,'miento de Artillería d.e Gam~ 
Te,llie-nte, auxilia~, D, MaJB.uel _Do· 
míngue.21 López (2166). di-ez. trienios 
(!(los de proporcionalidad lO, cinco de 
,proporcionalidad. 6 y tres de' propor-
ciO'ua}i.rlad 3), ;(la.n antigüooad de '1 
.al?: abril de 1978. 
Df:! Regimiento de Artillería de Gam· 
• paña. n1l1!~ 14 
Ca:pitán .(E. A.). Grupo- ds oMando 
de. Armas», D. LuiS M.sseguer RUla 
(4651}, ciuco trienios (tmatro de. pro-
!lorcionalidarl 11) y uno de proporcio-
nalidad 6), .'con _antigüedad y a per-
cibir d-a,de 1 ,doe. marzo <le. 1978. 
'Otro, D. Virgilio Calama R'Os~llón 
(4704), {}inco. trienioa {cuatro de, pro 
poreionaltdad lO y uno de proporcio, 
naJída.d .(}), eon a:nti:güedad de. 25 de 
abril de 1978. 
DeL Regimiento d.e 4rtit~eria d.e cam-
pana núm. 17 
'l'enie.nt& I(E. A.), Grupo de «Mando 
d!,\ Armasll, D. Guillermo- Huelfn' Mar-
tfns2I <1& Veliaooo '(524,7), un trienIo d-e 
Pl'ODOl'cional1dad 10, con antigtíedad 
dl':! il de ma.yo, de 1978. 
pafia, núm. ~ . 
Cor{)npl CE., A.). Grupo de "Mam.do 
de Armas,,> 1J)~ José de la Fragua. 'So· 
rro.ndagui (U68), trece trienios (doce 
de. 'PTopo1"'Cionalidad lO y IIDO da pro--
poreionalidad 6), .eon ant1gü.oooo de 
1 d>fll mayo de 1m. . 
Teniente 'CE. A.), Grupo de <Mando 
de Armas», D. Pedro Sanz Recio 
{SOia" treoo trieI4'Üs (doce de pl'Opo:t· 
cionaHdM. lO y uno de- ;pro-PQJl'ciouali. 
dad 6), 'Cod antigüedoo de, 1 dé mayo 
de. 1918. 
De/' Regimiento de A.rti¡~ería A. A. 
núm. 71' • 
Coyone1 (E. A.). Grupo de «Mando 
d.e Armas>, D. Antonio Ca ello de Por-
tugal y ACnña(1763',. trece. trienios 
(docs de proporeionalidad 10 y un<> 
de proporcionalidad 6), con antigüe-
dad de 1 de. ma.yo de 1928, 
Det Rc·trf,miento de Artmería, A. A. 
núm. 74 
Alfaraz Escala especial d<t mando, 
don Ang.el Ma.rtín Pérez(5Ml E.E.), 
cinco trieniosl(tres de pl'opor-cional1~ 
Del RegímMnto de Artillería de Cam- dad G y dos de 'Pl'opa.!'Cional1dad S), 
'pafia núm. 18 • con antlgüedady a peroibir desde :1. 
Ca.,itán {'E. A.), Grupo. d& «-Mrundo 
de Al'm~S»J D. José Sanguino Llovet 
(4337), SIete< tr!e.nlos (seis de pr.o-por. 
cionJ.1idad 10y >uno ds proporcionali-
da.d 8), lCom a.ntigUe·dad de 4 de abril 
de 1978. 
lJet J.legimiento da ArtWeria áe Cam-
pana núm. 91 
de mnrz<Q d(lo 1978. 
Dl1t ]¡f[fimiento Mixto d,e ArtWeTía 
núm. S2 
'l'eni(lnte {E. A.), Grupo doe. «Mando 
de Armas», D. Mannel Gómez Gareia 
(5:!5S), un triP'Ilio de proporcionali-
dad tG, con antigüed8ld d& 1 de mayo 
de 1978. 
T,e,nle.nte. aJUxiliar. D. 'Franciooo Mar-
tíUJ:IzMart1M2i (2259), ocho trienios 
(dos da -proporcio-naliCla.d iD, cinco de 
propoc1onp,lidud 6 y uno de' propol'-
(llo,n':.ilidad 3), COIL ahti,güe-dad. de 5 
de abnL (f,e. 1978.' . 
D. O. núm. 187 
Ten1ente.coronel -(E. A.),9'rupo de 
"MandoGIl1 Ar~asl>. D. Jose Esc8indell 
!l\fMlina (~~), ance trienios (dIez de 
'propomciomlllidad ¡iO y uno de :po.r~Ol' • 
.cionalidád 1lJ, .con anti.gilel!lal!l .de 1:) 
de 'ahria de j9'78. 
Del,. Regimiento de ArtiUería Lanza-
cohetes de Campaña : -
Ca~itán (E. A.), Grtrpo doe. «Mando 
de Mmas», D. Manu~l Diaz Castro 
(4367), ochó' tri-e.nios -(seis de propor-
cionalidad -10 y dos de :Proporeiona.-
Hdad 3). con am.tigfuldad !de 1 de ma.-
yo d& 1978. 
., . 
DeL 'Grupo de Artillería. A. ,l. Ligera. 
núm. '& 
Capitán (E. A.) •. 'Grupo. ds c'Mando 
de. Annas", D. Angel González'Martin 
(4707), cinco trioenios (ooatro de pro<-
po:reiorialidad 10 y uno de 'Propo-l'cio-
nalidad 6), con antig:üedad de 8 de 
abril Ide. 1978. 
TenÍf:nte (E. A.), Grupo de. cMando 
d6 Armas», D.F&l'na:ndo Rooriguez 
Ohaichio (1j'il33) , un trienio de propor-
cionalidad lO, con antigüedad de 1 
de. may: <loe. 1978. 
Del (¡rulJO de Artmena, de Cam:Pa1í.a 
ATP. XII. 
TemIente (E. A.J, !Grupo de _'Mando 
d$ Arme.s". D. :rosO Dopa.cio' Losaila 
(5200), un trienio de proporelonaliL. 
dad ;/.0, con .8.ntigüe<lnd <'le 1 de 'I1l.ayo 
de 10'18, 
Dca GrtlPO de Artitlería.4e Campa1í.a 
XXXI 
Tenicl1te :Coron1!'l (E. A.}, Gru-podG 
«MO/lodo de Armas~, D.Fra,ll'cíSICo 011-
V&l' illo-nso {SOOS), once trienios. (diez 
de. pl'oporciÚ'nali.d8ld 10 y uno de pr~ 
porcionalt.doo 6), con antigüedad 10 
de- IlbrH de 1978. 
Te<nioe.nt¡; (E. A.), 'Grupo de- o;Mando 
de- Arma.s»,D. José Al~jandro Maldo. 
ILadO (5215), 'un trie.nio de- prO'porcio-
naLidad 10. con. a.nttglíeda.d de 1 de 
l11n.yo de 1978. 
Te.nisnte< coronel t(E. lA.), 'Grupo de 
<liMando de< ArmaS'., iD. Pe,dro 'Grespi 
Rotgel' (8172), o<nce trienios (diez de. 
llroporc1ona.lidud 10 y uno< de 2,)ropor3 
clono.lidad 6), con antigüed~ de. '1 de 
abril de 1978. DeL llegimíento Mi:eto de 
n12m. 93 
A. rtit~eria . 
1)ct llegimiento de ArtUtería A.A.. lA. 
gera núm. 26 para Cuerpo de Ejército 
Teniente,coranlel (E. A.J, Grupo de. 
T(lIn:Le.ll'te ,(,E. A.), Grupo {le «Mando' Mf1tIHJO Id·e. Armas»" D: Antonio G'¡:.a 
da Armas», D. Fra:n:ci.z'co ca.bGzas Rut21 1(2rlk99}, tr:ece trienios '(-dooe de< 
Diez ,(5íl4S), un iri>&nio da. pl'opO'l.'Cl()· 'l'l'opol'clono.Hdad 10 y uno de pro<por· 
nulidad 10, CO<IJ. !UltlgliedlU1. de 1 da ciotH\,ljdrt~l 6), ,con anUgüe,dad y a 
mu.yo d~ 1078. pél'eilblr ,d!l<sde 1 ,da. febrero d~ 1978. 
l1e~ Ilctoimi(:nto Mixto de ArtULcria Teni(lntt) cO'l'onoe<l >('E, A,), Grupo, de 
, núm. 32 . d:>e,sthw dI} :Arma 1') C:uel'po», D. Ma..-
'¡'(!<lliullte ('E. A,), Grupo, d¡¡' ~Mwdó tió Gónu,,"l!: de Pahl0 (2'700), trer:lI:) 
de. Al'mu.a», n. ['e.dl'o Rodríguez Y~sil('¡ t,rMm.ttls(doce de :Pl'O'poroiotlIlUdn.d. \lO 
(5210), U'll trienio dt> proIlo,rcionoJ.1. Y UtiO -d.: ,propor,c1onu,1idad 6), aon a·n-
dad '10, con o.ntigüedn.d ,11& '1 dé mnyo tlH'ltctincl y (~ p¡;;l'cibh' desd·e.1 (lilJl mu.r· 
de 1978. 1',(Í dI' 11l'm. 
tQL1'\l, n. Altrooo a'onzá.~ dt>' lM 
Cuavu.s. ¡I!'e.rru1ndaz (52$7) , 1iJ¡lJ, tritellto 
iln'lH'()píJl'clo\tuill,dn.d 10, con, ant1gi.'oo-· 
dad '(10 ,1 d~ mu;yo de ''1978. 
DeL 1.'(Jí!i-rrt'lllnto Mioto (le ArttU{Jría 
llfÚm. 94' ' 
Det Parque y Tanens d,e· ArtiZlería 
de la. A(J'I'u.pactón Logística núm. '1 
COIlf"k!lldante.' {E. A.), Grupo> de 
«Mando ,die- Al'~U1Sll, D. Gaspar Tapia- ' 
Ruano.Qarcia .(SlMa) , diez tri:e.mos (nuevo de proporc1onalida.c1, 'lO y uno 
de pl'O'poreiona11datd ,6), con fLntlgüe-
dad de 14 ,de abril de 1978. 
, 
Da. La lJ1¡Ier/cwión deL Patronato de 
Casas M1.Wla-ras eqt A.lg6ctrlU 
'r,(l¡lli'IHJtIJ coronol ,(E. A.), Grupo dO 
«Dt\!IUno' de Ai,'m¡¡, o Querpol, D. SQ¡l· 
vntlol' i!?(¡l'ez l31o.zC,IUoz, (2005), tX'Ií'!ll\ 
trümLos< (lIlo()n ,de 3,iroporoion::¡,Ud/l¡d 10 
y lUlO du llt'Opot'Olon!l.l1dn,d 6', oon 
tnttig-{lf'druldu. 1 .a~ ma.yo d(\t 1978. 
Teniente ,coro'ue-l 'lE. A.), GrUllO .de 
De¿ .negimiento de A.rtinerfa de Cam-' «D¡;sbJao d'& iA'l'ma. O c.uerpo», D. lu!l.n . De la Junta .f'rovincta~ ,de~ ,l'locrea 
. pana núm. 41 Alonso iH'6lX'nánd'ez (20411), trece- trie- E1Z7J,('ativo del So~aa;do de 13a.dajoz 
,nlos (doce de pro,porcionalidad 10 y 
l'elliellte.' «tE. A.J, -Grupo d!e< «Mando U\10 de, 'pr o'pOl'Clonalidad 6), con an· Te'1iel1te- 'oo:ro'nel ICE, A.)<, Grupó de 
de Armas»" D. ¡Miguel Pér0ZJ Esquej tigüt¡dad de n. de.. mayo' de 1978. «Des~lno. de :A:rma O Cuerpo», D. Fran-
D, ,Q~ numo 187 
cisco Aguilar .ManzliIno {2127), trece 
'trienios '(,(loee. 4e, proporciom,l.lida,d 10 
y un') d~ proporcionalidad 6), con an-
tigü€da1 de :1 de mayo de 1978. 
De" la Junta Local de Oontratación de 
Melil1.a 
Teniente cÜ'ronel tE. A.), ·Grupo de 
«Destino doe Arma o Cuerpo», D. Car-
los Ra-urig-uez Gimén-e.z. (200i), trece 
'trienios (dooo de proporcionalidad 10 
y uno de pro-porcioualidad 6), con an-
tigüedad de 1 de ma;yo 'de 1978, 
PBRS0NALEN SrrUACIOÑ DE ~EN 
"BXiPiElOT!..tm1.;\' /DIE SBRVIOIIQ\S .Q/;V[-
LES" . 
En la 2." R egi6n Militar 
COOlandante(E. Ah Grupo de "Des-
'1;1no .. '1.>& Arma o CUerp!}lI,. D. Plácido 
Pascual Aguilar(2952), trece trie-ni!}s 
(doce de proporoionalidoo. 10 y uno 
..(le -proporcionaUda.d. 6), con antigüe-
dad de 1 de mayo de 1978. 
En la. 6," Región jfi~itar 
Co-mandante (E. A.), Grupo de 'De.s-
tino de Arma o Ouerpoll, D. ManuGl 
TOl'I'es ,Hi!'l'uández {2-693) , trooe trie-
llio~ -(doce de. Pl'opol'.cionalida.d. 10 y 
uno de- pl'opol'cionalidoo 6), '!lOO ano 
tl.gü<'dad de 1 de mayo de i.1978. 
En la 7." liegMn Mimar 
Comandante (E. A.l. Grupo de «[}es. 
tino dc Arma. o Cuerpo», D. Tomás 
Ruiz RñlHlno (2737), trece. trl¡mios (do-
,00 d~ :p:roporcionalidad 10 'Y uno de 
'proporcionalidad 6), con antigüedad 
·de 1 de ma.yo dtll 3.978. 
En La 8." RegMn Militar 
emonel (E. A.). Grupo de «Destino 
de. Arma o Cuer-po», D. Sootiago P.i· 
tl.eyro 'Carame.s (970), trece trienios 
ds propor-cionali:dad 10, con aniigíl¡e.. 
,dtl.d dt~ 1 de, l~ayo ,de. 1978. 
l'mH~ONAL -EN S:rTUACION DE .EN 
SERV:fCI.QS CIV'ILES» 
En ~a 3." Región MiLitar 
. CO¡'one;l, QlOInol'urio, D. Anton:l:o Gon· 
zú.l ez, Hodrig-uez '(14<J8), trece trienios 
(doo(; de pro,pol:'cionalidoo lO 'Y uno 
depl'opol'iJlona1íd.a·d 6), con antigüe-
dM, ><1(\ 1 ·de mayo de 1978. 
J.,tI ta. {j,li 1/.l!oipn MiLttar 
• 'Go,!l\!l!lJ(ltbu1¡p. (E. A.l, '01'lL110 d¡¡. «})us-
tino ·dl> ArmlLo -,GtHH'pO», ID. )I¡lo,nue·¡ 
\C:o,bdú.n 8a111 (1/;100), tr(?co tl'1(lifi1os. (do. 
o(1t~ do Ipl'o,p01'í¡ltllnttUtl!li<l /10 y uno ,al')! 
'Pl'o,pol'cl0<tl¡¡.U<lwd ,B), -()O,!! Otl1tlgfil'Jldad 
de :1 d'n ron.yo .(I.e:> r.LWa. 
1f'1/. la. 7.!!. ]t('!{r¿6n Mititar 
Coronc,l (·E. A.l, Grupo de, «M,a>ndo 
<d81 Atmas», D. Franoisco' GiraldecZ 
Go.nzále21 ,(958), trece trienios (,doce. de 
18 ,(le. agooto de. 1978' 
proporoionalidad lO Y uno de- propor. 
cionalidad 6), 0011 antigüedad de' 1 de 
mayo de. i1978. • • 
·:Ma,l.rid,3 4e.mayo do!). 1978. 




¡Para: cubrir la V8.C<IDte de 
tenienta coronel ,de ArtillerÍ>3:, iEscala 
activa~ Grupo de «Man<lo de Mmas», 
auunma<la de Clase C,· ttf}o 7.<>, por 
Orden "MMi/14Sj78 doe ?:l -de junio, para 
-el Mando del Gu.'upo·de. A.rtilJ.eríad& 
Campaña de la -Brig¡ada -de ifclante-
·ría de Rese.rva.'(Almería), -se destina 
-con caráct~r voluntario al t-enielllt& 
-coronel de Artilleríá, !Escala acti·va, 
GrÍl'po de flMando d€l l<\.rma.s», d1p10-
ma.d.o doe 'Estado Ma.yor, il). F€ornando 
Rodrí.gue21-S01ís Utrilla 1(21'i8h d€o je.fe 
de Estado- 'Mayor de la. Brigada de. 
Infanta'!a /Mecanizada. XXI. 
~F,stt:l destinoprodooe cootra:va.oa.nte 
para &1 asce.nso. 
Como conse{)uencf.a -de me desti'1l{l 
y a la íM<1'rpOil.'aoiÓll del .cita.do Jefe, 
cesa. en la. lig-rega.cióu a.1e,xpresardo 
Grupo, -el te-niente -coronel de Arti-
llería, Esca.1o. nctiva. 'GruPQl de «Man-
do de Armas., D. O1p10.no y,rayzoz 
R.eyno. {30911:), i-ncOl'porá.ndose a su 
destino e.n el Regimiento ds Ar;;i1le-
1'10. >de ,Campafia .núm. 15. 
M!bdrid, :14 de agosto de 1978. 
9.627 
El Tenlollte General :J, E. M. E •• 
PE LINlEElS y PIDAL 
,Pa,ra -cubrir .la va-ca,nte de 
te.niente -coronel ·de A.rtille,ria, Esoa.1a 
OiCltlv'a, Grupo de «Ma..ndÚ' ,de .A!rmas», 
wnuncLooa F.:'U 2." co.nvocato,ria, de. 
clo.za le, ti'po 7.0, por O'r·den 7OOO/15(}1 
78 de 29 de jan.io,. para &1 M.rundo ,de.1 
Grupo de Act.i1lería de la Briga.d.a 
Ae.rotra..nsportable '(:Lo. iCOI'Ul'la), Ste 
destina .con ,carMteor 'Voluntario, al 
tenie-ntecoronel de krtiUe.rlll¡. Es.ca1a 
!lIctiva,' Grupo de «!Mando de A'l'roae., 
don Guillermo lC a b a n a s 'Mrurt~ne.z' 
(3157), ,de.1 Re.glmáento ,de .A:rtiUeria d·s 
Campal1a númer'o .28. ' 
Ma.elrld, l~ ·de agosto de. 100'8. 
9.628 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE UNIERe y PIDAr. 
IRetlros 
iF'.nISfl, a, lo, s.ltull,clón de ir&-
tirado u. 'petición P-l'op1!l., de (1¡QUtH'do 
,con ,lo djspuf)~to eln, el art!,(lulo, 111 del 
rogla.mento 'pa-ro. la, a.pUca'fl161n de la 
Ley ·de Deil'e,chos 'P.astvo's del ,personuil 
Milita!!', l1prob·a.dopor Decreto -núme· 
1'0 rJ.5W/1917i2de 15t ,de. ,junio· (n·_ o. nú· 
mer-or.l49). el -sargento .Q,e .AJrtilleTía 
d!}n 'Francisco .Felaje .'R o d r i g u ~ z 
(l}55-á) , ,de la. Unidad .de T<ropa. del 
pal1que y Talleres de Artillería ,d€! la 
1,1' Región Militrur; debiendo hooér-
se.le P01; ·el.Consejo SupremO. de Jus-
ticia ll\i:ili1i8.ll', p1'8via propuesta i:¡¡.gJ.a-
mentaria, el señalamiento <le ha;beT 
!pasivo si 'Proced<&, -en razón a. ffi1G 
afins <le servIcio, 
~1adrid. ;tli, de ag08to de 1978. 






Para .cubrir !Pároia1moot&. 
las v.acantes d-e .clase. e, tipo 9.<>, 
a!llunciadas por Orden 81:14/159/78 de 
lOde julio, se desti-na en pre!&l'&ncia. 
volunta.:rio. 0.1 yersQ¡nal ·del .cue.rpo !Tu-
ridi-Clo Militar, 'EscoJa. a.cti·va, .queo a 
cOlnt¡'nu-OiCltón ss 'l'C'lacio'1lan. 
ESPECIFICAS 
A. la AtU1:f,torfa de Guerra de Za Cap'-
tanía GeneraL de Canarlas 
Capltá.n au1itor D. Juarn López.J.Mon. 
tero Velasco {&l.4). sooreta-rioreJ.ator 
permanente de ,la l!'eIterida ICapitanfa. 
General. . 
INDISTINTAS 
A. la AsesO'l'fa - lu.rídica de la Coman. 
dancia Generat de Ceuía 
Te.nie.nte. (lol'OInel a.uditOTD. Lui& • 
Arcas I.Jorite (1m}, dsdisp·olllible 00. 
la 9." Región Militar y agre.gado al 
GObier,no MH1tar -de Granada . .!En va,.. 
-cante -d-e -oomanéLante auditor. 
Madrid, :14 .el·e agosto ·de. 1978. 
9.630 




POl' apLlc¡¡¡c1ón de ,~o d1a.-
P.U9>Sto· en laS! 'DlspoSlic1:ones l~inll.1e,s 
dos ry ,()uartI'O de1 !ReAl De-cre,to 27231 
1977 (<<lB', O. E.» numo 2165)" paStan des· 
tiI):ados Icon ca,ráctel' ;forzoso, ~ l€:UC-
c'e¡p,ción de~ cap·itán que Soél< .cita, a la 
Slubs&cretaria de, Defensa, 10Sl jetes "9' 
18 de. ag(}stQi de 19'i3 .D. Ó. mimo 187 
oficiales deiJ: < !Cuel'po de Intervención Retenciones distinta, que,dando disponible e.n la. 
Militar, que a .continuación se rela- 9.633 gU:ll'lli.ción de M.ad:J,'td y agrega110 al 
cionan: " Por necesidades 11el s-ervi'Cio 000181'nO Militar de la misma, por 
"Deniente coronel interventor dpn se. reti",nen ,en sus anteriores desti- un plazo de seis meseS: sin pe.rjui.ciÓ' 
.Juan Seru'ntes Sanz (188). de la' (;'0- '. nos en, ,&1 HloSlpital ~mitár ,de MelJ.illa., del destino que 'voluntario o forzoso 
misión de lContratación de .}a, anti- en los Servicios que S~ in11ioan, en pueda oCorr:espon11erle. , 
gua Subsecretaria del Ministel'io del vacantes de clas!' B. tipo 5.0 (in11is- Este ascen::ro produce vacante que 
Ejér.cito., '. . . tintas), los eavitanes médicos (E. A.) ss dá. al a<ióenso: 
, tC?,mandante mte:ventor :1). Jase .. I\]¡. I del 'Cuerpo d>8 Sanidad Militar que ,". ., 
, ,maJano iEstel'3.S .(32.1), de la Jefatura! a contInuación 00 rela.cionan: A ten~,ente c010nel. vEtennano . 
de J!l~erv.ención de la D~::ec~ión de íDon. EldU8!lmQ Bosca SaOO1!is {iSl5}, " . " 
SerVlClOq Generales del EJercIto. del Servicio de Neuropsiquiatria. I (;omanda:nt" D. Juan ~ernab~,,! .Ga:-< 
, Otro~ fu'. Jesús.Reguera iMateosJ3!S),. 'Don Antonio Gál'vez. Ca,rrasco (1659), d~~ (~4?), d.,e la IEscuel~ Superlo.r del 
del c:rmsmo destmo que el anterlOr. del Ser\Ticio de, UroloO'ía. . EJe.r<:lt{) "(Escuela de iEStado>. Ma;yor). 
'Clapitán inM.::ventor D. ,José del ~o-I Esta rete.nción será FO¡- un plazo .de I e!l va~B;n.ta :de! CUfl'l'PO ~ clase ~. 
raJ. ,Cr.a.spo (356), del mIsmo destm'O tres meses y a 'Partir de la fecha de tipo 9. '. mdlstluta, qu~anllo. c.onfn,--
que e.l anterior. ¡la citada Orden. .. ma~? en su a:~tp..ald~stlno por .aPJI-
. Otro, ID. ,José Sal~eda !Martinez L'o que se pqpIica a efectos del per- .c::.clOn dI? lo dlspuesto ""n el .a~tlcUlo 
(380), del mismo, destmo que el an- cibo de compJemento de sueldo que 35 ,del Reglamtlnto so~~e pmV!slón da 
1ierior. :Gnn carácter volu'D.tario~ pudiera .corresPQno..erle. vacantes ,de. ~u de dlmembre da !llm} 
Madnd,.1411e. agosto de 1978. Madrid 14 de aO'o&to de 1978. (D. O. numero '1/7l). 
9.631 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
Para oubrir la vacante de 
ooronel módico ,('E. lA.,., del Cu~rpo 
da. Sanidad Militar, anunciado. ))'Or 
Oroe'll 7396/147/7S, de- 2.s do. junio, de 
clase ,C, tIpo 7.0 , existente en lu. iDi-
racción del Hospit0.1 IMilitar de· I,a 
Corutla, sa. <'I·estina, con 'carMter vo-
luntario, al de, dicho ,empLeo, Ewala 
y 'Cuerpo 'D. iMan.uel Gal'cía-Pardo 
1G0nzále21 1(007), de la· lJ)il's.ccLón del 
Hospital IMilitar de. Burgos. 
'Madrid, 9 d& agosto de' 197ft 
El Teniente General J. E, :M. E .. 
PE LINIERS y PInAL 
9.632 
Por arpUcaclón 4& 10 dis-
!pUesto, en laSl .Dtis'posllCione.s Finalo·s, 
primera y -cuarta, d,e<1 Real OeIJreto 
tmjl977 (iD'. O. núm. 2M), pasan des-
tinados-a la. SUb$16cretaria de Def·a,n-
so.; el ·personal del! ¡Cuerpo de Sa,nj,· 
dad :Militar que a 'continuación 8~ rÉl-
la·ciona: ~ 
Capitán médico .(E. A.)', D. José Ca, 
s-ado de. la: Fuente· 1(15¡},i)¡, iCLe~ asgo!-
miento de· 'I,usltl'u,ceión de ln, AlclldÉl'~ 
:mio. de Ingenieros. 
lEste dc;Sttino .produce. vMlante, p'a-
ro. el Meana,o. 
·,<\;.yudant,e 'flé.cn'lco ,(¡,e Se.nMM dce 
se·gunda O. Manuel Oontr-sras Contre. 
ras· (200)" del mismo des,t1no que el 
anterior. 
Estet deSttino ,produce vacante !pa-
l'l1 01 aEj.(J~ U's'o . 
Madr.t:cr, 14 da· agosto de, 1978. 
Ell General Direotol' de Personal, 
RoS 'ESPAflA 
,<:> ,Este asceI1Soprodu.ce vaca'llte que 




Con arregl'O a. lo dlspu~$to 
en la Ley de 13 de- noviembre de, 1937 
(D. O. numo 257), y Ol'de.n ds la Pre-
.sldell<lia dl'l G-obisrno ds 27 de oatu-
lll'e de :100s '('D. O. Il¡l'¡m. 2M), ISo€} !COlIl.cS. 
<1m lIel'olloein. PIt'l'tl. con¡(¡¡'o.e-t' maúrlmon10 
nI tNti(>n1:1l mMi«)() (E. A.l, del 'Cuerpo 
de Sanidad Milita.r n. J'e·s(¡s Rubio Iz-
quic¡'Id,o (1000),coru odIc-stino. 1m ¡¡;l Hos-
pital Militar de Zaragoza, COIl dol1a 
María de- la COncepción .Tomás y Ce-
1'1'0.<'10.. • 
Madl'id. 14 de agosto de 1978, 





P'o:r existir vacante y tener 
oumplMa's las lCondl,c10nes .que de-
líelrmina la Ley de 19 de a,b·rll -de 1961 
(D.O. Illúm, 94), De,Cit'&to de ~ de. di. 
-c1emhre de 1900 (D. O. 'núm. 1/(7) , y 
,co'n!o·rm.e a la prim&rll disposición 
transitoria. ,dt\l lR.ool Dooreto ,de 13 de. 
mayo ,de il9i71 (D. O. núm. [55), se 
usci~IJ}a.e 13. 103 ¡;mpleos qu'¡; :pura ;ca-
,da uno se 11ldlCa., ,con antigüe,dad de 
1(2 de ago'sto de 1975, a ,los jMt>,E¡ y 011. 
ciul vetel'ino,l'lo,¡¡ 'de la :&:&0010. netivll., 
tIuo !l. .ClcmtLnU!1c!ófi¡ se ;l'tll!1Cl1ol1!1ll, 
qUlHitln,dofion 10. ¡;itu(l¡clón 'Y gUD.l'lu:I.. 
lít611 tIllO '¡HU't1 MUO, UIlO SO So(l;tlu,l!l., 
A. co'ronct 1}cterinario 
'l'en!(llute coronel iD. Ang-el Gornzalo 
Vl,cto,ria. (W1'), ·dél Instituto' de Me~ 
d1:91-na ;P'~e·vent1va ,capitán médl,co 
S antla.g.o 'IRam6n y 'Caj al, 6'llt va.cwnte 
.del ICuell'po ,de clase 'B, ti·po 5.°, in. 
A comandante veterinario 
Capitán D. César Riean Sanz (»59). 
de.l Regimiento de 'Cazadores ·de. ki\.lta. 
,M:o'ntaI1a VaHadolid núm. 65, e.nva-
eante del Cuerpo 4e oCIase e, tipo 9.0 , 
indistinta, qued(mdo 4i~pontb!¡>. en. la 
gual'ni<llÓ!l1 .¡:fe Hu-esea y agreg.ado a.l 
.aitMo Regimiento por un plaoo de 
seis meses, sl·u pel'ju1<;10 .del destino 
Iluú vo.luntul'!o o fa.rz'Oso pueda ·co-
·II'¡j¡;pol1.¡:fel'le. 
Este aSC&llSQ produce vacante .que 
$(1 ,darll al o.,;t\~Il~O. 
MMrld, iJ.1t. de a.gostn ·da 1m. 
. 





i1?l8.lra l(!. ub ,1' 1;r [as vrucan.tJee 
aXl/UlnlcJ.adias 'e,nl ,cla:.t;Je- IC, ti'po 9.0, por 
Ol'ld,e,n 8.3I10/r165/79, JSI91 >&emina Il 108 
comandantes da. 1Q¡f1J(}inas, M1l1tare.s, 
E.'\Ico.la !liCt1Jva, que a 'C'orlitilliua'Cldó·l1' SJ() 
1'Ie.I!l.icion.OJn. 
P.R:t¡:lFElRlllNCIA. VOLUNTARIA 
A.l Cuartet Generai 'd,e Ut 'capitan€a 
General d"e ,la 4.11 n (J{Jión MiZttar 
(Barcelona.) 
,(¡(Jlfilll.t1~~MlrtitJ¡ 'D, F'a'l:'It1lli!~rLo: J.1're1xioot 
1~·(~1'(~7. '(llI.lS), d~ ,d'lajpoln.J:bta 'e<Tli 1a gua:r-
nllr',lón lltl IMt!':lmu. 'y ul21l'clgado 1lJ} CI\lM.'. 
tnl 'C}(ll1'O;t'íl1 dio 111 .C:omnnJdJwruc1a (le. 
M,Ntl d/¡¡. la rnls~nu.. 
lit Ct~a1·tat Gmu(lrat dio ~a~p~llCtmía. 
G(l1'bfJral. dJe ¡a. '(~,4 Jlegión Mi~ita.r 
¡(Burgos) . 
IOOlmanldJatnrte .iD, 'V:feto,r ¡Ma'e,so' Ga,r-
010, ·(5Il12.)1; de(t'!ESltal1o lMayoll' die lia Ca· 
D. O. núm. 187 
---------------------- ----------------------------------------~---------------------
llltamda GS.1lloral de la. 'J." iR-egi:ón Mi-
lita:r. 
.. ~U ('u.a,rtel G'enenEZ de ~a; ,Capitanía 
Géni6-ral de Ba~e!lr:es 
Coma.n.da!lJte. 'D. tFcsman'do Cuar1leTO 
AmJl)roo 1(00&), .diSlpOillli.lble y ágTega,d,ó 
~ne}' Goíbiern'a l!.\f.ili"t&r 4e P.alma d-e 
M>aJloroa:: 
PREFERENCIA FORZOSA 
Al OUo:rteJ. General doce la Co:pita'l11a 
-General de la 7:.a R>egión MiLitu:r ·(Va. 
lUuJJolid.} 
Di&z días tlláhUes:, contados a partir 
del: siguiente al de. la techa: &e publi-
cación de ~sta Orden -en el DIA:RIO. 
OFICIAL, 
Ma.dIl'id, 14 ode ag.astf;o de' !1.978. 




Dir~(dón de Acción Social 
Cl-asle R, tipo, 6.0 
lPall'a teuie.l1Jtes de cUJaJ1quierAIma NORMAS P.ROVISIONALES 
Escala activa, 1GtrU'p{} dealMa.n~o d-e ¡ PA~A EL FUNCIONAMIEN", 
Airo:na.:>~ o Cue;r¡po. dla Ii¡lt:;!Jod,SUOCla.,en,. :ro DE LA ~ESIDENCIA 
poseslOn del I!Jitu~()¡ 4& p,u.otÚ' .de He-
lioop,bero&, 'existantes err las ·Umda- MIXTA DE DESCANSO «LA 
d,e,s. de las< ·FAiM1ET que se .iII1dicaIJo: CO~TADU~A}} (CADIZ) 
iF'~:1iET '~Oo1meJlar. Vi&jo, /Madrid). 
íGoimaIllffiaute n. Luis 1Es¡piji'eilra Ló- iDIDs. - 9.641 
])W. '(98e), .rlisponilble 'Su· la g¡uami-. IUni-dad! die. íHeli'OÓljJtell'OS ~'I tBétEllra, 
(lión de ;La C"(}'ruña. 'Y 3Iglregado al Valeooia) 1('pl'Ü!Vis~()nailirrren:te en iE1 C(). ~.Q La capacIdad .0.0& la Residoencia 
HOO¡Pital Jvfilitar 6>& diciha wllaza. per-Q;. Swilla).-iDos,. . iMlxt~ de I~anso <le la Cortadura 
íUnidad 4e. He.licópteiros Ni! '(c<\!goÍl- ('CádlZ), se cIfra. en 200 pI~~as., 100. 
Ji la Subinspección 4e B<óZeares, sec-
ct61i ae Co:ntabil.i.dJaId, y Asuntos Ge. 
1!Rrq;les !(Palma de M<aZZOTCtll) 
·Cornan-dJallte .1): Ffra:nlCisoo iD.a.rooa 
-de Val J(OO}~, d1&po.n.iJJle. "El-n la. guar.nd-
.ei6!n de :P.a.mpW.ll1a1 y a(g"l'egado a'l 
Cuartel Ge.n~.rallde la 'DiNis.ióIl: de. 
Mtorutafia cNavar.r!l;» n'Úim. 6. 
IMOOrid., 1114, d!& ~to de. r.t9lB •• 
cilla' iLOIg1'oño<).-IDos. . _ $lara¡ Generales, Jefes Yo ofloClales y 
¡U~idad de HeJiOOip,tetrOs W ;(El<00- 100 para suhOifieia1es. Inicialmente. 'Y 
¡pero, Sevilla}f.-IDlOs. . hasta su total ,puesta a punto, fun-
IDoeumellltaiCió,n: lP'a$N?:e¡f¡a d'8 p~ti- cionar,á a], 50 por 100 de s.u capacidad. 
c.iónd-e .d!estino. 2." Podrán s.olicitar $lIaza e.n di~h() 
iPl.azo.(i:e aodmis.ión de ¡ps¡peletas.: o,e.ntro, COD dos m-e'SOO' doa anticl~a.­
Quilme. dia'Sl111'l.bi100 lC'OntaooSl a !p1M"- Clón <lOmO máximo, l.osGe-neraleSl, Je-
tir rue.l sdgulente. .a.i de. la fecha. .d!e fes, OficiaLes y subo:1'ieiales ysu& viu. 
pUlbLicalClió1ll de esta 'O·l'dene.1ll el !DI!. das con hijaS no emancIpados<, en 
mo OFICIAL cualquier situación, hloen ind1vidua.l-
.Moad.ll:id, i14dJe. agooto d'8 ~9!78. ,me.nte ~ a.-compañados. doe los ramilla.. 
El General DÚ'ecto-l' dI¡> Personal, res directos> {.esposa -e hijOS), siempre. 
Ros ESPANA El General Director de Personal, que en .ellos< SI& doo las circunstancias 
Ros ESPARA de edad superior a los 10 afies, sol-
tería -sn las hemhras y no emancipa-
dos. los 'Varones. Es nooesario ade~ 
más, sl:em.p:r.e. la 'Pl'esencialfisica en. 
la R-esid-encia dell cabeza. de- tam:illa 
soli-cita'Ilte,. 
V ~IAS AlRMAS 
Vacantes de d~~tino 
'9.637 
. QU>eda anulada. l'a Oroen 
'9.000/I1&2¡IIS, odie ¡Uf. ,die agolS'bo<, (pIOl" la 
que seo anuncio'ha Uina vacante de 
.eap,itú.n -pa'ra ¡P1'O!C'&S'Ott" die. 1EtqultaJC16il1 
e-n.La Academia General' !Mil1t-a.r. 
'Madrid, 14 de agosto de. 1978. 
El Gen~ral Director de Personal, 
Ros ESPANA 
----------..... +~ ... I .. --------





IP'OIl' r·eunilJ." las condic.io'nea 
gue odIelue-rml'na ,eJ. Doe.creto 8160119170, de. 
S {Le, maroo (ID.O. 00nn. 78) 'Y d.e (lon-
9.638 fOtrmitdiad 'Con 1a; 'Oll'dien JIi<e 00 ,We. ju-
S'egufi.daconvo.catol'ia. nl:O' dJe '1mti' I(,D. O. nlllm. 100)" $le CO'rlJ. 
'Ola'se :S, tipo 0.°. c(lt(l!e ,¡¡.1 IU:SJO . permauente ,cJ¡e,l dis¡f¡1nt1. 
Una. de Ga.pltá.n de~ualqu.ler .Ar- v'o ,díe,l IBs;f;adlo M.ayor Oel!1tNl.l ruI p'&r-
mlliIESlca~t)¡ acUva, Grupo da· «fMando fl,OtlJal ,gu!e a.. 'co1lltin1.1acióIlJ SlEIl'eiI!a.. 
dA> A.rmo.s,» o ICU.e.:r;pO <de. Intendenota, o10,rl'I1: 
en 'POs.es'lón de.~ título de rP1l0f,o de ComandJa·me, die ,rIIlt1lanlClJe.nlcl.a D. F's,r-
H.s'U-cÓ'p'tar06" ,e'xlstente, ,en la,s' IFYAtMlET t~untdJo Pélreiz, lSo..n1tamaría, die 10's. Se.r. 
(Colmenar V1e.Jo, IMad·1'id} para pro- viol{l's de· Ilwte,llld<eolllC11ll dla Al1-co.nte. 
t€1lor deol IC. E, iF. A. 1M. 'E. T., in-' \l'lrlg.o,.dIai ,d'e ilnlftLn1le<r.ía ID. iJ'uan lF1o. 
clluida 00 -101 anexo ;núm. ~ (l,e bare· X'GSI Sán'C[1·elZ, ·d,e ~fl¡ S'eCll'etruría GeJlIe. 
ruooS. 1'a1 dle-l' lE. M. ,E. 
IDo.cUllne.htación: .. lPa·peJieta de p.ati. lMa:dlrld .. , 110 JIi.s, julio de \I.!JIi'8. 
ci.ón -de. d8¡Stino 'Y Fi.oha·resumen. 
Las< plaa;as dis>ponlbl-es- se- asigna-
rán, tenie.ndo en C'tLenta las siguien-
tes 'Pr·elerencias.: 
. 2.1. 'Generallss, je:(&&, OIt1ciales y su. 
bo¡flcialres d&l 'Ejército -en situación de. 
activ~dad, ·ocupa.ndo destinos d-e. plan-
tma, agregados., U.D.,E.N.E. y dispo-
,nibleSi :t-orzosos-. 
2.2. R-e.s<ta!lJtes- :&itua-clone-s de.l ante-
rior pe:rwnal, incluida. la de. retira-
dos. . 
2.8. ViUdaS!. con hijoS' no emanc1-
'Pados. . 
2.4. lPersonal doe otros Ejéreitos. 
3." La estancia ·máxima ~n e.l Cen-
tro &erá d'e, 1'5 días 1C0nsecutivos, pu-
diendo prorrogarSJe Síquella, caso de. 
que. al tinalizar &11 turno hubi-ese· pla-
zas dl$lponibles. 
4.° LS,Si soli.c1tud6!Si 'Ste. dirigirán di. 
r,ltctame.nte. a la ResidencIa ¡Mixta de 
la Cortadura (Cádiz), apa.rtado de. 00-
rraoa núm. 538, o a la ,A'Vda. de- ;Tasé 
!Le6n 'CarraIllZa a'/n. Tamblé'D. podrá,¡ 
Tea1J¡Zlfl/rSl& Illquellla te.led'6nd'c8Jmeme.. a 
lJOs ntlmeros, 211' 00 35, 27 00 47, 27 ()7 48 
Y 2'( 00 59, todos eUos' .precedidos de-l 
'P'reifij.o, 900 loorr'&S'pofl"Ue.n1)e, a la pro-
viuoíS! de. ,Cád1z. 
La r,eSie.rva teleltónio'a no SlEJ.rá tir. 
me. haSlta que';S<G reciba ,en aquel Ceno 
tro la 'solicitUd e'Bcrita <JQutirmando 
és.ta. 
Plaoo <de admds-ión de- p!ltictoneer: 
En lla SloUcitud se< co·nsig.narán lioa 
datos de-ll solicitante. y ad,emás los. de 
soo lfaro:liHare,s. ¡(nombre y ape.llidos. 
,GUVEllllEZ MELLADO edad, dounitCiUo,telé¡tOIllO,gra.dllalCión, 
l8 de. agosto de íl.978 D. O. núm, 18'1 
d~in~ Q',situación del! oo.be:¡;a. de 1'a- 1 ~ra.tivos ,expresamente aIl!~lamOSY de. 1, Lo que digo a V. E. 'Para. su cono-
mllia, temendo eIl! cue,nta a,doemás, lo Jamos Slll efecto. por no ser ajustados cimiento y demás efectos. 
llre.visto -e.n -e.1 aparta40 ~,~ de. .estas a dereoho, y en su lugar declaramos Dios guarde'i. V. E, muchos años., 
normas). que. el :recurrente tiene derecho a per'l 'Madrid, 13 de jUlio, de 197&. 
5.<1 Al: reci:bir de. la \Residencia. la cibir el complemento solicitado, con 
comirmaeión de la reserva de pla:lla'S las variacIones habidas en relación al 
oolicitada&, debe. el solicitante reme- mismo, con efectos económicos desde 
GUTIÉRREZ a\ofELLADQ 
001' a la misma. .en eo.ncepto, d€o an- primero de diciembre de mil nove- Excmo, Sr, Teniente General ¡elle deL 
ticipo d€o .reserva, el: 5{) por 100 de ,gu cientos' setenta y tres; sin hacer im-: Estado Mayor del Ejército. . 
im'Porte, teniendo en euenta para ello, I postnlón: de -costas. .\ '. '. . 
que 1.05 preciOS que regirán. 'lID dioo.o Así PQl' oota nuest.ra senteneia, 10 1
1 
{Doeu B. O. del E: n.O 189, '-de 1M.78.} . 
Centro son loS! si.gui€oIl!tes: pronunclam,os, mandamos 'y firma- _ . 
lP.ensfón alimenticia, diaria y' .o'bU- . mas,» , < < ' 
gatoria, < a base. de o(loo<ayuno, iComida I En. s~ virtud, este Ministerio, de! -- < 
y oona, '350 'Pesetal;. j conformidad 'con lo establecido en la " .~ 
< LI>Y t re~adora . ~& la, Jurisdieción-; Eixemos. 81',es.: Bu. el recurso Gon-
.. HabitILcionés de 2 camas (;?l!.enCIoso .. Ad:r~nrustratlyad~ ,27 de tencioso .. OOministrativ.o seguido €on 
. . , diCIembre .de 1!ta6, (~~(}l.etm OfwIal d€olúnica' instancia ante la Sala Quinta . 
o Ge.ne~al€;S'; J€tfes y OfliCl3iles, 300 pe- lEstp.do» i[lUDl.363),.ha ?ISDu~to. que se del Tribunal: Supremo, en~re 'Partes: 
setas dlarIa'S, cumpla en &l1s . proplos termlllos la de una .como d.emandante don '\'ve-~ub(J.ficia1es, 251) p.esetas diarias, expresada ~entencia. . lino L¿pe~ Gi1;, quien ,post~la 'Po~' sí 
L~ ~e dIgO a VV. EE, para su co- mismo, y de otl'a, !Como demimdadtI, 
Habitaciones imiJ;i,vid:uales 
>Generales, Je.1oo y olfiicial€s. 200 '.Pe-
setas diarias, o. ' 
SUbOil'icia1es,i150 pesoe.taSl diari&s, 
6,<1 Estas normas. pueden sUfrir 
mOdificaciones por directrices .emana-
das< de la Superioridad co.mo canse· 
cuencia dé' la €<vo!Uci6Ilt que- se obser-
ve en -e.l ¡funclona'llJ¡&nto. de. la Reei· 
de.ncis,. 
\Madrid, /lO d& agosto de 1m, 
El Secl'etarl.o de Asuntos de 
Persona.!. y A-cclón Sorlal 
¡lE CAlU VU.AR 
-'~',-"-_I •••• ...... 11 •• ____ _ 
naCImientos y demás efectos, 1 ',," . '.,+ • , ... 'bI' . 
-Dios guarde a VV EE m eh s a """'Umlm,,,.ra~::¡oIJ¡ lLIU lea,_ represen-
años . . u o taKla y -defandlda 'Por el Aboga-do doel 
< M 'd' 2 .. Estado, oontra Muerdo de la DiiNlC-
a nd, 9 de lllillO d€o il978. ción rGeneral de lMutilado& y del Mi-
GurlERREZ MELLADO nisterio d(>l Ejército de 00 de. mayO' 
de 1974 y 211. de .enero de 1975!, se ha 
Excmos. Sres. Subsecretario del Mi- dictado &e:ntIJ.ncia .I}{}n fecha. 2& de 
nisterio de Defensa y General Di- abrU de 01978, o(JJu\Va parte dispositiva 
rector de Mutila,dos' de Guerra por es> como sigue: . 
, .,Fallamo&: Que- debemos. d.eclal'ar la Patria. 
I y doolaramos. la inSlClmi&ibiUdad del 
I recurso conteollcioso.!l.>drnlnistrativü in. terpueSlto ,POtt' d.on Me¡'¡no López Gil contra, los ,acuerdos (lictad.os 'Por la Ulreoolóu General! d'El Mutilados y del 
Excmo. Sr.: En el recurso conten- ~lnlstl'o rd.e~ ®jéroito't que d.Gnegaron 
cioso-a.¡imínistratlvo seguido en ún!- la petición d.e ele.var has.ta un reua-
ca instaIlcia arnte la Sala. Segunda de l:ema y aiIlICo p-oT !(lIento SU! rCoe.ficien· 
la Audiencia Territorial de Mailrid, te- (I,e, mutilación y qu.s desestimaron 
entj's. partes, de una, como d:emanda.n. e.1 r,eGurso de, alZl9lda inteI'PtwlSlto can-
te, 1.). Etelvhto Bande Reza, quie.n tra. diCha petición, con tecl1:a.s trein· 
postula por s,í mismo., y de. otra, como ia de. mayo Y. v-eint1nueve de juliO' 
. demandada laAldministracióu iPúbli. <Le mil!·n<liVeci'6nt'O¡;. seten.ta 'Y cuatro. 
RECURSOS !CONTENCIOSO- <!a., Iepresentada y rdefendida por el rrespectlvaroon1Je-; Gin hace.!' pronun-" 
ADMINISTIRATIVOS 1 Aboga-do del Estado, contra resolu. clami·ento aLguno -e.n lCuanto aL pago 
. . aión del Ministerio del Sjército de. 30 de las 1Q0sta.& causadlls .sn -este- r&>-
Excrnos. Sres.: Er1 el' recurso con· d&> enero 1(]:e 1975, se 11a dictado senten. cU!rso. 
tsncloso.a,lmlnistrattvo· se.¡;,''Uido en cía ,con :fecha 28 de marzO,de 1978, eu- As1p.or ersta nueSltra sentencia, que 
única instancia ~ ante. la Sección Ter. ya partedjspositiv~ ss como sigue: se. 'pubUcará. en \81 "IBoletín .oficial 
ce,ra. de la Audiencia Nacional entre' «tI"a,llamos: Que desestima..ndQ> la dellEstado" e 1nse.rtar.á ,en la "Colee-
partes, de una, como, demandante., 1 naUS:l -de 1nadmisibilidad o·puesta! por ción 'Legislativa", de.flniti'Vame.nte ju'Z • 
. do-n (<'e'rrn:li~l ,Mil-amón Goanara, quion el Abogil.d.q del E'Sta{lo y estimando el gan.¡io,; lo pronunciamos, mandamos 
pOstula por 51 mismo, y de- otra, co- l'('lCUrSO interpussto por D. Ete.lvino Y firmamos,,» 
IDO' deman'dada, la Administración Banlie- Reza 'Contra las resoluciones En su 'V~rtUd, e,me Minlste.riQ> ha te-
PÚb1ipa, l't~pr,esenta-da;'Y defendida pOi!' del Ministerio del Ejército de. tr,einta nido a bien d~sp<lne[' se- >cumpla en 
el Abogado del Estado, contra resollll. "Q,(}ene,ro de mil nov.eci<!mtos se.te.nta S>US 'PropioS' términ'OSI la r,eterida' sen· 
ciones ,del ¡Ministerio del Ejercito de. y: cinco y ,deutlgo.tol'1a, dictada.. en la tencla, publJi,cándo .... e ,e-l aludido fallo. 
14 de, enl:>l'O' y 8 de marzo de. 1977, se reposicIón, 'dcbsmos anulrur 'Y Mlula- en el «Boletín OficIal d-e·~ Estado», to-
hla dicto.do sentencia con fecha 1'4 (loe mos las citl1AlJ.s resolUtliOrr.>Bs po!' ;se.).' ~o' ello e.n cumplimiento de- lo px'ev-e--
abril ,de. 1978, _ Oruya parta. dls:positivo. ',¡contrarias al 'or.ct'e~¡¡;rn1ento j urúlieo y, nido en ·el al'tieulo :1G~ d& la Le,y de, 
es como sigue:' ¡ ,(',n 9'u lugar, (le-clara1ll'os que e.l re.cu- 10 rContenclos<l-l.4..dministrativo de '47 
«t.'allo.mo:&: !Qu~ reohazo.ndo, la cau·, rr(lnt(~ ti¡;.nrede,relclho 8; que se le l'er(}o. da. di.cioerrnbre. de. 1956 (<<Boletín Olfi-
sa do :I:11Mmisibllida,d ¡formulada por ~ozca (J,l tie!lYl'po (le. sSl"vicios tprestildos cial deloEsto.do» l1Iúnnero 300). (}l ,Ahogurdn dél gstudo, d'e-hemos est1· e.n eIC.A.S.E_, to.nt'o con caráct.er pro. rLo ,que, por In. prel'1fmt;('¡ Or.ñcrn ml· 
mUir y (l.lltimo.mos que, ",1 l',ecurso in· .visinmL1 rComo rd!efinitivo, con la con- nis,tertul digo a VV .. ;Ei¡·~. piUH.SU reo-
terpuosto por n. l)'ol'mín Miro.m6n Go~ sidt'I.'(wi6:n do Mioiltl l1 todos los e-fec- no cimiento y e·'('o oto s< ,cOIl1¡;lgui,en1íf!'5, 
mura 'contl'[1, 1[1, 1'(150111C1ó11 -del solior ttH, i to.uoello. s1'u Ilitl,oel' expresa, con, OlaS! g'ual'd(l¡ l~ VV. ElE. 'IDunbOs 
r Mlnlstl'Cl dol E,I6rolto, dn ff'c'ho. OM01'. d('llllC'U cü>sttus. ¡tlirls,,' 
ml .¡ji> en (;1'0' l(\l~ mt1 nOV\lc!tlutO¡; s~t(1n. i A51 VOl.' 1llH!l'\tt'tt !>rmtenoln., lo pro- oMu-dl'M, 10 d,(1' jUbUl do, 1978, 
:¡,ixmnm..~l-e'¡.¡.. 'l-\u!l¡.;.('t1l'oltru·:lo -~l'fll Mi· 
nis&ot-l0, ,¡!t1 lD-i'lf,(',rt,'llt yo (l,mll1'lü ní· 
re,oto!' de+ IMutHl\r(lo~1 dc' ¡GU&rrll IPOI' 
l'a !l? a ia-j (J.. . 
tn. y M!e-tf\, r(J:UG détH'S'Ó 0.1 l'fH:lUl'l.'fmtc· uUt¡¡lJnmoH, llHtlNltúrWIl Y' W'filnllwll.» 
!iU poU(Jj6n do ¡'UaOlll"lin!1Ntt.o (Wl 11(\· Ka HIl vI t-tlHl , '.'lija' Mluhltrt!I-10, ¡lo 
1'(lulln (1, pwrcllllr til (lomplpt!lt'Tlto d(\ MHrOl'midurl (Ion 'lo !'AtIí.ht(l(.IJ~l() (In la 
d(fStfUO pOt' :r¡'~rltHlal1.bl1iflnd .. (lf¡) ln. 1.(1j1' 1'(1g'ulwrloro. dI') lti ;fuI'1~~Uctlt6n 
d'lUHll611,Y' onnt¡'lt 10. t'tlHolmJ16n (le; lo. ,{!ol)rt,r.n.(lln~o,_l\.lm!,IlIHt;l'l1tlvl~ r¡¡El 27 de 
,luiRll1'!1 lllltOl'lutld, de r((>(lIJll1, OCl10 de dilC1CHiL})ra d.o 19r1'll (\(Bol~tíu OUeto.l' ,¡¡(lit. 
InIUZO di:, igual ano, -q:]lc, rd,esnstimó el ¡E".t!J¡Oc)) lllÍJtnt\rO :~o.:l),l1a ,dlspue~to que 
!'(HílllrRO ¡j,Q l'~l'Posf.(llón <fO'rtrlUlu,oo ICOll· 'se IcullllPl'a ,e'n sus rp-fo\plo¡s, términos, la ) 
tm lo. nnt€'l'l.orcuyos ac~os adrp,lnis- I,e<xlp'l'esa,(la ,esnMncia. ,f en.el B. O. da,t .E:;.l:J:'o 1~~, de 141'~'?~':f 
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ÓIRECCION GENERAL 
,DE LA GUARDIA' CIVIL 
'X 
Ascensos # 
P-ol' e:xJstir 'V'ooante y Il'eu-
ni,!' li/!S lCon.d:ieiones exigidas en la 
L~ me. 1~ doe. aíbrll l1e ,1001 :{.D. O. 00-
m(l.1'(} 91) 'Y ·DooIie.f¡(} de m {loa diICie.m-
. bre ,da 1966 {D. tO. nÚlIIl. 11, del año-
loor) y con!fmme a la ~.s;i'ei.6n 
trWnl3¡jt.or.ia l1el'!RJeaJ¡ DooreiJo de 13. de 
ma;;}"O' me. '100m 'm, .o. núm. ::loo}. ,g¡e. d:e- . 
,18 de. agooio. de il.978 
1'a ~l aSlCe,uslO a. Ibrigal1a "1 exisli;iend'(l' 
v:malllte-9 em esta !Escala, ooooniled-e 
dJch.a eompieo por 3JIltk:,<rüedad y elfoo-
tivida>d; roe.. ¡¿s die, junio ,me, '100'8, 8;1 001'-
gento pri:meil'O ¡doe-. la Gllar.dia Qi'Vi'l 
d'Ü'nl A nt'O iDJi-o, P CIT'O 11 a T.tmra1lOO. 
(27.\1.88.588), die. l¡a 263 'Coona.ndarroia, 
CEiUta, 'col'O'CáIndQOO .en la Eooa.la, 4e 
l-oSl doe su 'empleo a ooil1tinuaoción d,e 
dom.· BIalfael BaeJ;l:a IPIO:r.tillo' y quooa11-
do ag.r.¡;¡gOOlOoe-IlJ la UifLittad ,d~ S11 00-
tllal 400tino ihasta olbteneo: otrQ¡ died'i-
nitivo. 
.'M:adu"id, 14 .rue. agoSto, .roe nms. 
c...'la!ra a¡pto para. -el a.ooenoo 'Y se as- . . Destinos 
Esltacióri, iRoadio,telegTáfica Fij81 doa. la 
5113 Comfa¡nld.a.nlCia >die 1a Guardlia Ci. 
vil! {Pa:l8nrcia}" anunlCia:da p'Ólr. o.ndén 
ill'1Íl.lierOl S.eoo¡!16K;/17f5. s'iJ. odestina., con 
eal'llÍ'llte·r voil'lmtari-o, a..1 íbriJga,d8J 4e, 41-
mi:cllw· . ICU€II!PO' ID. Fr8!neiooo Ma:rtfn 
Casciho, ,doe. agregadJO en la ~ leGra· 
:tladla). • 
!Nla4r1,d. ,14 d.e agosti.x 'll.e. 1t9'll3. 
, GmlERÍmz MELLADO 
Vaeantes de destino 
9.646 
.. qlase lB, tipo ~~(J .. -~ 
De. dibre deSiglfralCIÓ'Il:,. . 
cfeme al ·EIlll!Pl.oo inmel1iatos'Uffl'Srim". 9.644 
Una de sargento de Ja Guardia 'Gi-
.vil, paTa Auxiliar en e~ ServIoio. de 
Clas!!' 'B, ti.!p'O >i,n Automovilismo, €lKistente e-n la 1." eo... 
e'OIlJ la aontigüedoad d'ell: dlía '14 de agoo;. 
ro .me 19'i\8, al tenie-nl!;e de 1!e:. Guail'Id.ia 
Ci<vil, n. lFT3JIl'Ci.slcO iJgll8.sdas 'LOil'e-DlZO 
(~). del .GrlllPOd~ lirbv-estigooión 
y VigHa.r.iCi.as .roe Feonr<learrií:oo, quedan-
dIO en .::.a s;it1lla.tCión die dois\ponID.be 'Y' 
agre¡gaoo al ex:preSla.fl.'Ü' ·GrupO' p.or 'Un 
p;oa'Z() ffilá:"imo -de s'll1& imeeí!5~ , 
¡PaTa ICUi!lo.'ior vacante de,1a lColaoo y mandancia'Móv:il da dicll(y lGuÍl'rp() 
tipo. 'que Se lndiea, .existerute .en la (>Madrid). 
.El .cese. -en, aS'ta rug.r&gación se pro-
d·ucirá. automátic:a.men>te al oeMa. Üle 
d·leho 'p~a!ZO\ o(j, arnf¡(>.s¡, sol ~ie le'Orl'es¡poo.. 
dielI'a desti.no ,de. waliquler 'Cllsl'lÍeter. 
EsIllaJoión R:a.(l;iots::'~o;ráfilCa Fija lie. la 'J)o.eumemtación ~ lPa..peletas de peti-
~ Co/rna.ooanlCia de. la Guwdia ei- ción dé d:est.ino, Qoollme-ntadas eon 
vil l(tOl'etnse}, llsn.urucia(i,a \POi" Ond,e.n. . Ficha-resum.en y remitidas pOi" con-
núme,ro 8.?iX1/ilf1tJ78, se. roe-slIin'8., oon dueto ;reglamentrurio a .este. Ministerio 
earálet,e,r vd!xmtario, al brigada. de (Dll'eooión Ge-nel'al de la Gua.Tdia. Ci-
dicho Oue:npo ID. J),icmi~'O lCaballero vil, 1.11. SeccMon de EM), 
Pa;nna, d'e lafgl.'e.gado. -en 181 311 (Va.- Plazo.de Ildmis16n -de pn.p{:;l-etas: 
limela). . Quince .días hábiles, contados a. pa,1'-
Madlrid, 1It. de- ago€lf;o d<e. 119178. tit' ,del siguie:nte aJ de publicación d81 
I:\{a.¡l.rid, d.>i dJe. ¡rugo~to de 1978. GU'l'rERREZ MELLADO 
GU'l'IER:aEZ MW.ADO 
la. presente, .¡ie-b1en<.lo te.nerse. >en eue«!.. 
ta lo p,revisto ,en Jos arti<lulos ;J.O al 
11 del reglamento soJ:lre pl'ovisón' ·de 
vacantes d.a 31 ·de- ,dic!·eínJJ.re. de lWd 
(D. O. tlllmero :1 de 1m). 
Mad'rld, 14 de agosto ·dé 19178. 
GUTI~BnEZ MELLADO 
---.,-------.. ·-It,-----::......--
'ORDENES ·DE .q:rROS MINISTERIOS 
lA N S RIO D L NTI"RIOR cUIffilPl!ido la oo.adre,glame.ntaria qU!;} 1 . I TE . E I J:. 181& disp.osicio.nes. legaleS' vigentes se-tl.alan pa.ra. >901 re·til'o, delpolioeía por!-
m.e.rlll S:upeIlnumerario de:.r Cuerpo de 
. Excmo. Sr.: lEslta IDir&oci6n oGene.ra.l, PoHéía. IArmada don 'LOl'enzo Me.rce--
, en eojeroc1eio de las- ·facultades co·n:fe.- des -Gareía., y qu'!;} 'por elCon.sejo Su-
!'idas por La ,Le'Y de. ro de julio de premo de Jus-ticla M1~itar loe Si&!"á efe,c-
. 19&7, ha. tenido, a bl<&:Q. dis.poner .el pa- tuado·.el s-e;í'ialamieno de, haber !pasi· 
so a situa.oción. de retira,do, a partir vo ·que corr-esponda, p.l'wil1 proplJJi3IS-
4n.t odia 2 de. ju.lio de 1978, e.n qu,e ha ,a .l'eglaan.entaria. 
SBCCION DE ADQUISICIONES y 
; OAPl'rANIA GENERAl, DE LA 9.' RE· 
',<\. (ilION lIULI'rAlt • 
I¡O<JAI, D:Ij} CON'rltA'1'AClON DI~ 
Cl~t7l'A ' 
A lus OlNH1 110l'US' (11,,{)(} ho,rnR). dl111 
vt!Ju'tist11s de, sB'p1.inm1rrú. próxImo, 
l'l'Un!l'tí. es,ttt Junta, (m sus lo'ca-
siio:~ en la, segundo, planto. del Go. 
no Mi11tm de, Ceut~ I( calle> Calvo 
1401;(110, m'nn. 2), ,pu,ra la enajenación 
POI' ('1 KJHtcma do OO<UC'ill'SQ ptiblico (iOn 
llU!tIWlt'l1l (lSCll'lta,segtln mOdelo l'I~. 
!{lHJIH',ui.flt.'10, ,ll!' 50.{){)ílkHos dlJ 150.1-
v(t{lo, o'l>ll'ltt'Utt'ls cm 0,1 Alnlt1.Cón. ('l:(\. 
lWI·(t} cle, l·ntHt)(l(~n(Jll' (\1' {~(l1.:rttl., '1).1 pro. 
(ljO Umjj;(1. mílltmo !le nU(1V~ p(!"~Q,tn!l1 
kllo, {l~bl()tldo' o!Ol'tus·E;i P01' 1/lJ totnU· 
dad. 
Pl'rNinmente. 10l! li<liotadores deberán 
constitulr an:t61 &1 1'l'ibum¡.l de[ Coal-
Lo digo a V. lE. p.a¡ra SIIl conooimien· 
to Y' oElffectos. 
t).1os guarde a V. E. muc:b.o'Sl atios .. 
Madrid., 3 de. julio <loe. 1975.:....El m· 
r&Otor ge.neral, Mariano Niéolás (Jar. 
cía.' . 
Excmo. Sr. Genenl I:nspe.ctor de. Po .. 
110cía .Armada. '" ' 
{IDel B. O. dlJl~ E. n,o i195, <lo!;} 16-8-78.) 
I 
ENAJENACIONES 
tltl1'1'10 un pMósito {;lAl 10 por lOO de.l 
lmprJ.t't(1 ·(1(~1 toto.l d¡¡. /5111 olfana, Gn 
tlOlltll'f1to IfA Wt.nlt,(l. 
LOfl P!l(l.g'os cltl {'!Oorldlo10l'H'S TO'nlou.s 
y r,(J~Ul(lii, .y ln.oc1elo do 1ll.'Opo·¡;1c!ótt, 
¡lJ Im,V¡~ N;'!)(:HM,iean!(¡n 'Y' d(\tu.llo lutÍí 
de.n.WIHll'S(j los Ucita.dor(1s, Sfl hanlm 
OX'lJUllstOf. en '10'5 tablones d& costum~ 
brll. 
Lar; ofsl'tas se presentarán en cua. 
d.rUl)1í,eado e.jemplar,· con arreglo &1 
, ' 
modelo reglamenmtio, re!integrada. la 
o<riginal eon póliza. de. 5,00 pesetas. 
Et importe de los a:nuncios publi'Óa-
dos para. este Concurso será por Cuen~ 
ta del ad'judicatario. 
,ceuta, 10 de agosto de 1978. 
Núm. 295 P.l-l1 
MINISTERIO DE DEFENSA 
18 dE> agosto! de il.9~ D. O. núm. 187 
destle las nueve treinta hasta las tre. ,El importe d-e los anuncios será a 
ce (horas. cargo de los adjudicatarios. 
El importe >de los anuncios sera. a, :r,¡Iadrid, ,2 de ago~to de 1978. 
cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 2 -de agosto de 1978. 
Núm. 277 P.1-.1. 
~'MlNISTERIO DE DEFENSA 
Núm. 278 iP.l-Í 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE OOMPRAS'DEL 
EJERCITO 
JUNTA PRINCIPAL DE 001lIPRAS DEL JUNTA PRINCIPAL DE 001lIPRAS DEL 
.. EJERCITO" EJERCITO 
Paseo de Moret, S·B 
MADRID 
Paseo de Morat, 3-:8 
MADRID 
1llx¡¡ediente l. M. lU~13/78-103 
Hasta las {liez horas o del dio. 13 de 
septiembre de 1978" se admiten oter-
tas ~n la. Seeretar1a de esta J>unta, 
:para la. adquisición de 9 plataformas 
de 25 toneladas métricas, para trans-
,portas de matepial de. Ingenieros, con 
>destino a la Base de Parques y Ta-
lleres de Vehículos Automóviles de 
'Torr9jón de Ardoz, 1101' 'un importe 
total {le 9.990.000 pesetas. 
El citado conclll'So se cele.brará a. 
las once horas del dia 16 de septiem-
l>re de 11978, >en el Salón da Actos de 
esta Junta, en ooya Secretaría. pue--
dsn conwltase los iPli.9.g0S de Bases 
'Paseo de Morllt, 3-:8 " 
~ MADRID 
Expediente l. M. 3.9'10/78-104 
Hasta las di6Z ihoras del día 15 de 
¡:;eptiembre de 1978,- se admiten ofer-
tas en la Seeretaria de esta Junta, 
para la adquisición de 15" motocom-
pre.nsóres ligeros remolcables con ab-
cesorios 'Y' repuestos 'Con destino al 
Parque Cll'l1tral de Ingenieros de Vi-
vallerde Alto por un importe total 
d-e 9.000.000 pesetas. 
El eitado concurso se celebrará a 
las diez tl'einta horas del día a5 de 
septiembre de 1978, en el Salón de 
A-Iños de esta Junta, en cuya Secreta-
ría pueden consultarse los Pliegos 
de Bases desde las nUE!IVe treinta ho-
ras hasta las trece horas. 
¡Expediente l. M. 3.977178-101$ 
!ffasta las once !horas del 15 de sep-
tiembre .0.-& 1978, se admiten ofertas 
en la Secretaria >de esta Juuta, para 
la ·adquisició:n. de 2~ Equipos de 'la~ 
vado a presión con destino al Parque 
Central de Ingenieros de Villaverde 
Alto, por uu importe to<tal de pese-
tas 5.300.000. 
El citado concurso s& celebrará a las 
e·nee treinta hoIlas ,dIel d'í'a il.5 4e SieIP'-
tiembre de 1978, en él Salón~de Actos 
de esta. :Junta, en cuya Secretaría 
pueden consultarse los pliegos de Ss.. 
ses desde las nueve treinta horas has. 
ta las trece horas. 
El import& de los anuncios será a 
cargo de los adjudicatarios. 
M-tvd¡I.d, @ o,e IO.g>os.to de 1!YlS. 
Núm. 279 1-1 
.. t'6Ituerda lo dispuet\topor la Superioridad respecté a la oonvenlenoia de Insertar en oote DIARIO OFIOIAI. 
ouantea anunoios hayan de publioarso por los Organismos, Ouerpos, Oentros y DependenolM milltaree. Indepttn, 
dlentomsnte de los que fisurtln en otru revistas 01l0lal68 y en la Prensa naolonal. 
,---,---_._-,.,--~----
AVISOS 
A LOS SE~ORES SUSCRIPTOIRES D E LA «COLE'CCION LEGISLATIVA» 
Con tf.eclha 18·del corriente será distribuido el apéndice núm. 1 de la «Colección Legi,sla-
tiva» oorrespondiepte al afiowtual, que o(jonstade tres y me·dio pliegos, a los señores suscr1p-
tores de dk:ha publicación, lo que se avisa a efectos de reclamación de ejemplares extravia-
<los dentro de los ;plazos ¡fijados por la. Superioridad . 
. Madrid, 17 de agosto de 1978. 
LA DIREOCllON 
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i Escalaf6n de Oficiales Generales· i 
l\I! 
Se haJ1a a la. venta. en este Servioio de Publicaciones (D. O. y «C. L.»), al ·precio, de # 
70 pesetas ejemplar, más gastos de franqueo, e!l. Escalaf6n ,de Oficiales 'Generales, sitUa..l/l!=  
ción de 1 ,de julio <le 1978. . = 
Madrid, 10 de &gosto' de 1978. 
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